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Extenso sortMn en loza, eristat xagiOas j  artículos de adorno. Cuadros;  espejos de toda? «lases.
JOSÉ ROMERO MARTIM' 
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'micí^y^T^macóutieos.—EspecíS6osíí=iia®ionále^yi^Extja^Jj!áFOS,)^^ 
y Ortopedia.— Golosss^^acélfces;láE3níices35í^s^^ 
Wy pinssIeg.'i^Alcohol desnátKralizado
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Rogamos á Itis 'stiscriptores 
de.íuerá} quo^e hallen p̂. deB* 
i . .x  ̂ Administra- 
a bondad de po- 




perse al ce 
tacilitar 
la misnijí ;
tfldrt <!rtlrt s5 f>nvinf loSipaceros, CU-y »9' esmenae qae‘ xos senoies bocios qae taao solo a enviar ios * w^ptjente ftO recojan en el plazo mencionado, de- 
ya^ presencia resultó^ impro^.^ j de eoncuirlf al Festival y «e dispon-
hepóeito da las mejores marcas conocidas.
t^edaUñad-pma obras da Cemento armado
P a sto r y  Com pañía
M Á IiA G A
Cemento ESPECIAL para ci-, 
mientos,pacidos, acerados, á Ftŝ ' S.'t* 
el saco de 50 ks. (̂ a,co perdido)
Cemento ALEMAN supeiiox 
para cemento aitoádo,. 
tíáacodeñO t -  
t̂ emento BELGA 1.» calidad . 
el saco, de 50 ks. (saco perdido) 
Cemeátol^BEthlEft/attpeHdr.'
e t ó l r M i í k ' í 'K i í f e t e í í
perior'. ; . . . ,
saco de 50 ks. (saco á devolver)
: Bebsyia en los pedidos por partida de re­
lativa Importancia.





toág. ve^ nadie oficialmente re 
presentaba allí al Ayutítamiento.
Nosotros na sabemos á punto fijo, 
ui quereniós ábora meternos á des- 
entrafiar qué causas recónditas^ 
qué triquiñuelas personales^ qué 
mezquindades, ni qué intriguillas 
serán las que hayan m otivado ese 
desaire que e l  Ayuntamiento ha he­
cho á la Junta de ^Festejos; lo que 
SÍ hemos de decir, por qué esto es 
lo qué en definitiva y  de hecho ha 
resultado, es que la descórtésía y  la 
desatención la han' tenido el A yun­
tamiento para el pueblo de Má­
laga y  para todo el vecindario en 
cuyo nóm brese hacen los festejos. 
iSsta consideración, el tem or de in- 
éiírrir Éá esras oCi^surás que son pü 
blicas y  unánimes, el respetó 
aserééé,tina población donde hay 
l^rán número 4 é  Iti'aSteros^ y  otros 
ju icios y  pünfos dé mira más éleVa
tos#nimó oei aicaiae y  de ios conceja­les, á las miserias de carácter per- 
sonáí y  á los cabildeos é intrigas de 
bajo Vüeiói para lio dar lugar al 
ridículo, á ía vergüenza, á la repro­
bación y  á las censuras que han 
caído sobre el Ayuntam iento, que 
hasta éñ esto, por su mal proceder, 
por su desatentada conducta, por 
su falta de seriedad y  de orden, 
constituye una excepción de las- 
más deplorables de España.





IjSS Aiitorld.ftdes esa ios
, És quizá eí ^primer caso que pue­
da registrarse de esta eSpCcie, c ó ­
mo triste y  vergonzosa excepción f 
él que Se oírecíó á la  vista y  á los 
iprnéntarioS dé todo el público de 
Málaga éñ \d tarde del sábado al 
^rocedersé ál festival de apertura 
de los actos, populares que la Junta 
p ermanenté de Eestej os acordó pa 
í a  la realización de su programa.
A l Muelle de Heredia, punto de 
tita  para la organización de la cp 
toitiva^ho acudió para dar m ayor 
realce y  solemnidad al acto prelimi 
iñinar de los festejos, ninguna auto- 
r id ^  superior, no obstante estar to
niia s
janiati pvoVInolaii é.isl FsMáldo 
do U aién  R «pablles£íd
Se convoca á todos los señores qtifi 
constituyen esta Junta Provincial á 
la reunión trimestral que debe verifi­
carse en Málaga, según acuerdo to­
mado en la sesión de constitución de 
dicha Junta.
La reunión se verificará el miérco­
les 22 de Agosto actual á la una. en 
punto de la tarde en la Secretaría del 
Círculo de Unión República, calle de 
Salinas núm. t
Este aviso servirá de citación á to­
dos ios señores Vocales, tanto resi­
dentes en la localidad cOmtf fuera de
jw egcr 7 ^
asistencia.
Málaga 14 de % 0 9 to  de 1906,—El 
Secretario, José Cmiárá.
L o s  d e a y é i *
la  la mañana de ayer se repartieron trss 
mil bonos de pan, distribuyéndose las pa­
peletas entre los señores susoriptorea de la 
junta, los Guales.se encargaron de su colo- 
caclóa. ^
El induBtrial don Joaquiu Elena donó A 
dicba Junta, S50 panes, agradeciendo aqué­
lla este, acto de generoso desprendimiento
Un la  Filasfinó.niea
^ I - i ,
CAM ISERIA INGLESA DE J. GARCIA LABIOS
- 5 : 2 ,  e n t r e s i l i ^ l Qd.e la  C O S ^B T X ^T T O X O lsr, xi-újxi.
3STA AGRSBITADA CASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS




y autorizando al donante para su reparto.
R allen  popniaFáfB „
Como el espectáculo era nuevo en Mála*! entrada, senado, sala de los espejos y rico
Entre los deslumbradores espéctáculos 
que cuenta en su gloriosa bistoria la Socie­
dad Filarmónica de Málaga, quizás ningu­
no haya ofrecido la solemnidad que el bri­
llante concierto celebrado la noebe del do­
mingo anterior.
Los espectadores que acudieron tempra­
no a tuvieron ocasión de recorrer y 
admirar á BUS «n  que nada les
distrajera en su ¿ontem'̂ ^®rión, la ampli­
tud y sorprendente hermosura 5®P nuevo 
local, inaugurado Oficialmente con el 
que motiva esta crónica.
Al hablar de las obras que en el mismo 
se venían llevando á cabo, dimos una idea 
de la situación de los distintos d̂epaita- 
mentos, no teniendo ahora que añadir otra 
eoea sino que en la resiauración de pintu­
ras y dorados ha presidido el mayor gusto, 
así como en la decoración dal vestíbulo de
ga, la gente joven hallábase coblbidayno 
no se atrevía A walsar en la tribuna.
Poco á poco fueron animándose y por fin 
se decidieron algunos, subiendo á la tribu­
na Varias parejas que danzaron á los ácOr* 
déS de La Matehicha da La Gatita Blanca.
Numerosas personas acudieron á la Pla­
za de Adolfo Suárez de Figueroa á presen­
ciar la fiesta.
Esperamos que cuando se ceídtirei-otra 
vez esta clase de éépectácuto, la Junta dis- 
______________ pondrá sean encendidos los focos que hay,
S eñ tS en tein vití^ ^ ^ ^
la ju n la . ^
jT odás las autpfidaúés y  Córbofá- 
ciones'oficialeé füéfoñ objeto oe ge- 
ñérales y  justificadas censufas por 
sü desvío y  desatención, émpe¿afi- 
'do por la autoridad civil y, la Dipu­
tación Provincial) y  Goncltiyeñdo 
por el AVuntarnsénto, Nadie puede 
iser é^fcíuídb de ésta protesta y  de 
€st^ sentimiento de reprobación y  
fie desagrado en qué ío§ elementos 
oficiales han caído por sü extraña y  
¡anómala conducta, P átécé qüé ha­
bía una especie de qonsignai sino 
expresa,tácita entre todos ellos des­
de el Gobernador civil al A lcalde, 
para inferir ese Absaire público y  
patente, injustiieado y  censurable 
A  la Junta de"Festejps y  al pueblo 
dé MáiagUycn cuyo nPmbíré se cele­
bran lasuestas en honor de los fo ­
rasteros qué honran y  íavorécen 
uctuftlníente á la capital.
Sin excluir, com o dejamos mani­
festado, de esta protesta y  censpra 
á  la autoridad civil y  á la Diputa­
ción Provincial, quien más Itis me­
rece  y  más duras es el Ayuntam ien­
to, que al fin y  al cabo, aunque nos 
otros y  el pueblo de Málaga esta­
m os en el secreto de lo que es y  lo 
que significa esa Corporación, para 
los de fuera, para el exterior repre 
senta de hecho á la ciudad, y  en los 
actos que ésta realice ó que en su 
nombre hayan de tener lugar debe­
r ía  estar presente en primer tér­
mino.
L a  Tunta permanente hizo al 
Ayuntamiento con oportunidad la
La v«lada
La hermosa velada de la Alameda, resal­
tó tan ézpléadida como la del primer día.
El paseo eslavo concunidisimo, viéado- 
se loa más selecto de la sociedad maia- 
gaeña.
R n  «a«aa partlenlaraa
Solo dos edificios lacieion anoche ilami- 
nacionea; el del establecimiento de los se­
ñores don Pablo Hermanos" y el de don Fe­
liciano Sánchez.
Los balcones de la casa de éste último 
comerciante hallábanse adornados de aña 
manera distinta al primer día.
Ostentaban preciosos abanicos de papel 
rizado, farolillos á la venenciana, artísti­
cas gairnaldas dé flores y millares de tarje 
tas postales, formando todo un coojanto 
caprichoso.
A caántas persóñ&s pasaban por la calle 
Naeva y Especerías, llamó macho la aten­
ción el buen gusto que había tenido el se­
ñor Sánchez para engalanar los balcones.
X s O s d L e l l o y
A las nueve dé la noche, primera vista 
de faegos artificiales en los desmontes de 
la Alcazába, coñfeceionados en los grandes 
talleres qae en Reas tiene don Jaime Eepi- 
nóB. ■
Al acto concurrirá una banda de música.
l io s  d e  m a ca n a
. A la misma hora que las anteriores se 
llevará á cabo la tercera y última corrida, 
lidiándose seis hermosos-tqros de la acre­
ditada ganadería de don Añariasio Martín, 
por las cuadrillas de los aplaudidos espa­
das José García Álgabeño, Antonio Montes 
y José Claros Pepete, nuevo éste en esta 
plaza.
Por la noche velada da luz éléctrica en el 
Muelle de Heredia, é inauguración de la 
caseta del Liceo.
Las veladas en el Muelle de Heredia se
salón de actos, cuyas dependencias pare 
clan iluminadas á giorno, merced á los múl 
tiples y caprichos^ aparatos de gas en 
ellas iostaladoé.
Podemos desde luego afirmar, sin pe­
ligro á que nos tachen de exagerados-, que 
causaron impresión gratísima el explendor 
y lujo del nuevo local.
Muy diversas fueron las emociones que 
experimentaron los espectadores durante 
la maravillosa y brillante fiesta.
Lasúamas lucían, no solo sos encantos 
físicos, sino también las riquezas de sus 
trajes y sus joyas valiosísimas.
Minutos antes del momento solemne per­
cibíase bien distintamente ese marmullo 
tenue qué surge de las muchédumbres es-‘ 
pectantes.
A la hora anunciada aparecieron en el 
escenario Pablo Gasals y Harold B&ñer, 
acogiéndose su presencia con una prolon­
gada salva de aplausos.
Refiérela tradición que Orfeo, poeta y 
músico griego, con el poder irresistible dé 
sn lira, detenía el curso de los ríos, agitaba 
los arboles, separaba las rocas y amansaba 
cuando en la selva umbría, sin
^ r̂tesia demandaba que se esperara su 
reapíiicioi
Figural/aa en lá tercera parte cuatro com-
pcsi^nei
d¡e G. Eaure y W-o ád Popper, 
SéZ déntmtré Cesáis que conoce todos los 
^stiíddj desarrollando el concepto melódico, 
de la; primera con gran sentimiento é im­
primiendo á la segimda sorprendentes efec­
tos de dicción y _cólorlSo.
La mmta Ad GluclefBrakms y el Estudio 
en formü de Vals de Saint Saéns fueron brî  
llantemente ejeeatados al piano por Baüer, 
no adx irtiéndose en s» trabajo dificultad 
alguní. . ,
El aaáitorio tributó á los celebrados con- 
^ertist la paciones frenéticas al final de 
cada Tiempo y de cada obra, haciéndoles: 
compjwécér en el prosseaio multitud de ve- 
ces-efando terminaban las partes en que se 
dividía el jirograma.
'; á raaontasiásticas de-
moawMiones del público, Gasals y. B&ñer 
tocairom Jiors de pragramme, dos piezas ca­
da uñó] CbtpriQho, de Popper y la Balada 
de. Yüu^emps, el primero; la Dama brasi- 
ieñajlmhtdio sobre las notas negras, Ae 
eásegundo, composiciones que, co- 
omeriores fueron muy aplaudidas. 
■ V i  ,«
\ ' i  * *Tíistómente, por ssSerle á poco, la esco­
gida ¿onsuriéñeia inició el desfile.
Los señoras de la Dkscíiva y muy espe- 
cialMecte el dignísimo preaidsnte nuestro 
querMo amigo don Plácido Gómez de Cá­
diz,fueron objeto de muchas y .sinceras feli­
citaciones, entre ellas la nusstrs, con mo- 
tivólde la magnífica inauguiacíófl del local 
y ddgrá^diOBO éxito déla velada.
Np débemC5 silencio el rasgo
galañte del señor úí.áTqués de Valdecañas
poniendo á disposición, vdc la Fiiármóniea
pracioso jardín contiguo ai saioncíto del 
gggj^o,por cuyos paceos díseuriían damas 
y cSaUei.r's» aspirando ..embalsamad© am-
blen». , ^
Máñana miércoles darán los iluav’ é» iñ®-“ 
trui^ntistas señoras Gasals y Bxüaí »»  
«raniconcierto,con escogido programa,en ei 
Teatro Gervaníes y es de espesar que á oír­
los y á ademarlos ©cada todo cuanto en 
Máléga representa arte y riqueza.
pava Hoy
Parada: Boibón:
Hospiía! y provisionSBí Capitán de Bor- 
bóñ don Juan Ximénez.
Cuartel: Extremadura, Capitán  ̂don Jo­
sé Jurado: Bprhón, otro, don Juan gí̂ lf̂ chez.
Guardia: Extremadura, Primer tenante, 
don Rafael de los Reyes; Borhón, otro, 
Carlos Ximénez. '
. Vigilancia: Extremadura, otros, D. Emi­
lio Maroto y don Basilio León: Borhón, 
otros, don Antonio Gómez y don José Can­
tero. '
J. EFE.
Caxnirla» ^9  M álaga
Día. 11 DB Agosto
ae 10.90 á 11.10 
de S7.90 á S7.98 
de 1.360 á 1.864
de 11.10 á 11.40 
deS7.98á 28.05 
de 1.365 á 1.370
Comisión provincial
mo organismo, uña vez qué hayan termina­
do los actuales festejos.
Cavaetarlatlea.—Ayer llegó á Mála­
ga la aplaudida característica Sofía Rome­
ro, que debutará en el teatro Vital Aza den­
tro de breves días.
Alm so» da loa eoehavoB.—Señor
Director de El Popular.
Muy señor mío y de toda mi eonsidera-
* p;^r ai cree del caso llamar la atención 
de qu¿9Ji corresponda, en el periódico que 
tan dign.M>̂ 9iOî d dirige, me permito notifi­
carle que: \
COMIh?íZAN LOS ABUSOS 
Esta mañana áézta eneltreh
expresa, acompañada" de mi hermano, tomé 
eVcoche núm. 201 qce estaba situado.dou-
de acostumbran, en el d® salida. Ya
La sesión de ©yer faé presidida por el 
Srl̂  'Calfarena Lombardo y asisíiéron los | tren exprés.
París á lá vista . , #
Londres á lá vista . »
Hamburgo á la vista, ^
Día 13
París é iñ vista e . ..
Londres á la vista, . .
Eamhurgo á la visla. .
F é a t iv s l  d e  I s  R o B oñ ea za —Ei 
Jurado del Certámen escolar celebró su 
reunión de constitución anteayer domingo 
 ̂ en el local de la Sociedad Económica, 
nombrando presidente al Sr. Pérez Olmedo 
y secretario al Sr. Fernández y García.
El estadio de los trabajos fué encomen­
dado á diferentes ponencias formadas por 
los señores T&lavera, Rivera Valentía (don 
Francisco) y Sánchez Sánchez.
Hoy martes se reunirá nuevamente el 
Jurado para'que las referidas ponencias den 
cuenta de sus dictamines.
—A las ocho de la mañano se verificarán 
hoy martes por los aspirantes admitidos los 
ejercicios de oposición á las matriculas gra­
tuitas ofrecidas como premios para el Fes­
tival de la Easeñanza.
_X)á mañana á pasado publicaremos la
relación dé lós slamuos de las clases de la 
Sociedad Ecoí?émica á los que se eoncede- 
o premios»
ver comenzó .91 reparto de localida 
des para eJ asíO dd día ^1 en ei teatro de
s UMmun'Ó saldrá
mañana miércoles de Salamanca, «“ha­
dóse dos 6 tres días en Mti.dnd, J F^>a- 
l|bl8 q̂ae llegue á Málaga el iu.úes2u o*
Sres» vocales, Oríiz Quiñones, NqñeZ 
Castro, Ordoñez PaJísicios, Darán Sánchez,
Ivarez Ñet, Gorila Zalabaráo y Martín, Ve- 
lándia.
Después de aprobada el acta de la sesión 
última, adoptáronse sigáleñtes acuer­
dos:
Remitir á la contrata las certificaciones
de ingresos enviadas por el alcalde de Alora.
—Para los discursos que pronuncié *l|t(,j2;'ar uu carruage 
Bs, ünatauno en Málaga, vendrán taquígra-'| 
fos á& Granada con objeto de que aquéllos 
puedan publicarse íntegros en vista del ex- 
traordinaiio ñúmero de personas que de­
sean asistir y de 9er imposible facilitarla 
entrada á todas. Eaíá será por invitaciones.
PévS3<ña.—Al chico Antonio Ortiz Re
en el coche, me preguntó el pMto
donde debía conducirme: Píazé Ú® 
ced, le dije, y entonces me manifisC'ió que 
tendría que darle dos pesetas.
Como, á nú entender, se trataba Úá nnn 
carrera, le objeté que le daría el importe áO 
ésta, negándose entonces, en no mny cV  
rrectas formas, á conducirme. En vista de 
su cerrada negativa, apelé á un guardia 
que vi por allí y, al acercarse éste, ya da 
edad y por cierto sin número alguno en la 
gorra, no impuso la autoridad debida, *n- 
vitándome á que tomara otro carruaje, 
sás basado en que el auriga decía, para sa­
lirse de la suerfe, que estaba alquilado pon 
otra persona. Díjele al guardia que pensa­
ba quejarme, y no se si cumpliendo él, des- 
pués, pnes al principio entiendo no lo hi­
zo, habrá presentado la denuncia corres­
pondiente.
No termina aquí el asunto, sino que vis­
to lo anterior, descendí del referido cariua- 
ja y como venía acompañado de una seño- 
.rita, y no veía por allí otros, coches, faime 
hacia la parada del tranvía y... ya se sabe 
como está también este servicio. Tardó 
bastante y se llenó enseguida. A esto, p»f 
saba de regreso, hacia la capital, otro 
cariuí je, el núm. 90, le hice acercar, y ya 
dentro y, como obedeciendo, sin duda á 
acuerdo tomado, me manifestó el nuevo 
cochero que tenía que darle dos pesetas. 
Las razones especiales de ir con una seño­
rita, me obligaron á soportar el abaso y 
darle lo que exigían, no lo debido.
Tengo entendido que los cocheros se 
han negado á contribuir con cuota alguna 
á los festejos y sin embargo explotan, por 
no decir otra cosa, al público que tiene que
Prevenir á ios Ayuntamientos de Archíf 
dona. Canillas de Aceituno y Sedella, qué 
en el térniino de un mes activen la recauda­
ción de sus ingresos y sátisfagan sus adeu­
dos por contigente, en evitación de respon­
sabilidades.
Trasladar á informe del Visitador el in­
greso en la Gasa de Misericordia de los an­
cianos Francisco González Campos, Antonio 
López Bejar, Teresa Bénitez Raiz y Teresa 
Benitez Ruiz y niñas, María y Encarnación 
Catena Gijón
tajnero, vendedor ,de décimos, se le perdió
ayér uno del próximo sorteo número 
1Í.295, de la primera serie,’ con el sello de 
la Administración de calle Nueva.
encontrado haráU*®“ ***
¿Es x̂ *̂ ® ̂ ®tno8 á pagar durante estos días 
doble o ®̂ triple de lo que por cada cosa 
deba abosaiiJ®  ̂ A la rectitud de V. y ro­
gándole llame la «tención de quién norres- 
ponda, dejó lo espC ê«to, en beneficio del 
público que ha de veairV ,
De V. mny atto. y s. i , í » s .  mr, a .
D ® v í í J®.--Eo el tiende la mañana 
salió ayer para Córdoba don José Martínez.
I Para Valencia, don Diego del Campo y
La persona que lo haya  a y treinta llegáxon de
una obra de caridad devolviéndolo á la ri-|« Morales y señora,
taña Administración. I De Cairatraca la señora de don RauAÓñ
I.®sE®®Inio.“ Ea la calle de maestro-iMaiiín Gil.
s& existe un lenocinio cuyas pupilas no en-1 expreso de las cinco marcharon á
cuectran por la noche otro medio de 5®tres- Eurique Rueda é hija.
Aprobar la formación de expediente para .■ __. . M T . x i v d i  *
carse que poniéndose al halcón tan ligeras 
dé ropa que á poco más quedan en ei traje 
que usaba ^Era, según cuentan, en el Pa­
las fieras, ------- - -------------------- ~ ..n,« ^  mujeres en cuestión lee parecerá la
la mirada íia en el pnililmo cielo de Tra-I*""" i  “  "• "'r-e-^jcoaa mea natnial del mtmdo;;peio loa TOcl-
meraladL eon la. perfomada, f  “ “ “ . " ““ ‘ i T  S p e n o  So ffltlenS, éñnomí d7la C¿:
M ea,, la. md. lien... ..nolone. .  en „i.m o. nn .Helo
hembras se compriman un poco en benefi' 
cío de la moral.
atenta invitación para que a s i s t i e r a ei, las noches de los días 15,17, 
al acto de la apertura de los feste- 18,19 y 21
jos , á fin de que en el mismo ocupa­
ra  el puesto que le corresponde: la 
Corporación en el último cabilúo 
acordó unánimemente asistir en 
pleno; por lo menos este acuerdo 
debería haberse cumplido con  la 
asistencia del alcalde y  una coiili* 
sión de concejales, así procedía, 
eso era lo lógico,lo que todo el mun­
do esperaba, lo qtie ocurre en todas 
partes; pero al llegar el momento 
preciso, la Junta de Festejos, las 
demás com isiones que asistieron al 
“ acto y  el público en general se vie­
ron sorprendidos con que el munici 
pió de Málaga no com parecía ni cpn 
• la más insignificante representación 
úe carácter dficiál, hábiénúose limi
—Ea el esesparáte del establecimiento de 
loa señores Pérez y Valle, calle de Larios, 
quedaron anoche expuestos los premios 
que la Junta de festejos Adjudicará en los 
Concursos de belleza y trajes.
■ .....  ■ II """*' ■* —------- ' ”
Sócied^ad Económica
Siendo considerable el número de pedi­
dos de localidades para el Festival de la 
Enseñtnza que se ha de verificar ei martes 
21 del actual á las 9 de 1© ñOche en el Tea­
tro de Cervantes, se ruega á los señores 
socios se sirvan enviar recoger durante los 
días 13, 14 y 15 de dúee á cuatro de la tar-
perdida Euridice.
Sin aceptar como ciertos estos infundios 
de la mitología, preciso es confesar que es­
clavizados por el Bugeativo poder del subli­
me arte, lloramos, ai el intérprete fundién 
dose en la idea del genio creador nos cuen­
ta sús pesares y nos alegramos si nos 
revela sus ventaras.
Esto es precisamente lo acontecido ano­
che.
Empezó el concierto con la Sonata en re 
Ao Bubinstein, para piano y vioioncsllo
Reseñar como interpretó Gasals los tres 
tiempos de que se compone la expresada 
obra, sería tarea más que difícil, imposible, 
por que su trabajo se sustrae al análisis y 
solamente véourríendo á la síntesis se pue­
de apreciar la ímproba y hermosa labor.
En el alUgtetto hizo resaltar la parte me­
lódica con exquisito gusto, y ea el allegro 
moíto dió patente muestra de sü prodigioeo 
mecanismo.
El señor Dafier acompañó muy inteligen­
temente.
Tránscurridos los minutos de descanso, 
dió comienzo la segunda parte con las Ya- 
riaciones sinfónicas de Boeilman, composi­
ción de grandes diñcultadas que supo ven­
cer el solista con seguridad y limpieza.
Luego de. decir ai canto con extrema sin­
ceridad én los acentos y gran ambiente de 
poesía, desplegó un estilo brillante en la 
renetición dé la frase temática.
También se distinguió el pianista, acom­
pañado.
El Carnaval de Schnmann alcanzó, mer­
ced á la fuerza potencial y á los medios de 
que se vale el señor Baüer para dar forma 
sencilla á las di süntrs ideas que contienen 
suijl diversos tiempos, un relieve y una ex­
presión inefables.
Este número fué objeto de un puro, gozo 
estético para los que supieron desentrañar 
todo el sentido de aquellas elevadas páginas
don Miguel Rafael Raíz Vázquez y 
Quedar enterados y pasar á informe 
Contaduría el oñcio del Gobernador trasla­
dando la real orden qu eautoriza las consig­
naciones incluidas en presupuesto á favor | 
de don Guillermo Earsten, don Antonio f 
Oitega y doña Victoria del Nido, que fue­
ron dadas de bajas al hacerse el mismo.
En el correo ilegó de Almería el magis­
trado de aquella Audiencia don Francisca 
Alvares Vega, exjaez del distrito de la Ala­
meda de esta capital.
D e l Congv®®® d® H lg ien ® .—An­
teayer se ha dirigido por ei Secretario del
INFORMACION MILITAR
PlIjiA ¥ ESPADA
Habiéndose producido nueva queja por 
el comandante de Marina de esta provincia 
el gobarnad:ór militar ha recordado á los 
jefes de los cuerpos, institutos y dependen­
cias el más exacto cumplimiento, por paite 
acerca de lo preveni-
Lo que transcribimos al señor Jefe de la 
Higiene.
T o r e r o  m a la g u e ñ o .—Ayer tarde
marchó á La Carolina (Jaén) para tomar 
parte en la corrida de toros que se celebra­
rá el día 15, el valiente diestro malagueño 
Matías Lara Desperdicios.
U ltim a M o d í» .—Con el número 
971 de Ultimo Moda, que contiene 41 
modelos de tr»jesy áccesoiios para señoras, 
señoritas y niños, se reparte una hrja de 
j  dibujos para bordar, un pliego de novela, un 
figurín acuarela y un patrón cortado.—25 
[céntimos.—Gratis núms. de muestra.—Ve 
lázquez, 42, bote!.
B ibliografía .-H em os recibido los 
cuadernos 7 al 15 de la grandiosa obra de 
J. Jaurés Htsíona Socialista, que con gran
de sasisubordinados,
do respécto al saludo que le corresponde á
m.aM.aá U ,noered? U mism» coMejo!P“ « y  Comp.Sl., d. Valmcl.
- .ir .
al misión organizador» del mismo, u  oficio 
.|á las autoridades militares, civiles y ecle-
de guerra oídinário de cuerpo pasa ver y 
fallaí la causa instruida contra los sargen­
tos de Éxtremádúra Ricardo López Román 
y Julio Mácías Sánchez, por el delito de 
hurto. , ,
Presidirá el acto el señor coronel ,del re­
gimiento, don Francisco Villalón.
A ésta obra se suscribe en todar las li­
brerías y centros de suscripción.
Precio del cuaderno, 2 reales.
V laJoFon.—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
i Don Joaquín Acuña, don Joaquín Ordo- 
Formalito, don Alfonso;El tribunal estaiá constituido en la si-|ñez, don Joaquín _  ,  ,, .
guíente forma: señora, don RafaelGonzález.An-
Vocaleii:,Extremadura, don José Terrecí-iCha, don José Lizana, don Diego Gómez. ------------  ̂ ^
lia ParriÜa, don Andrés Rodríguez Martí-i do^ Fernando Nuñez y famiha, don Ramónlpafiig nuestro paisano el distinguido direo 
nez, don Enrique García Ca^año y don | Checa, don José Alarcón y don Antonio |tor de orquesta don Rafael Cabas Galyán y
siásticas, recordándoles la invitación que 
á favor de los intereses del Congreso se hi­
zo en Mayo último, y manifestándole» al 
mismo tiempo que tienen sus puestos en la 
mesa de honor. . „  «  -
—El mismo día fué visitado el Sr. Go­
bernador civil por el Presidente de la Co­
misión del Congreso de Higiene, para ha­
cerle conocer la real orden de la May ordo- 
mía Mayor de Palacio, en qoe so lo comunica 
que S. M. el rey delega en éí su repiésen- 
tacióu para la sesión inauguiaí.
E lo g io » .—Hemos oido hacer grandí­
simos elogios del notable íacultativa» don 
Enrique Rivera Pona por la habilísipis cu­
ra practicada al joven Agustín ZajÉbrán» 
Peñas, que padecía de hepatitis supuradáK 
habiendo sido desahuciado por varios mé­
dicos que calificaron su enferinéñad fié in-; 
curable. v'
Gracias á la pericia y habilidad dol señor 
Rivera, el joven Agusiíu Zambianá i&fin.- 
Icuentra restablecido por completo. ^
I A las machas felicitaciones recibidas po» 
el experto doctor ana la nuestra más sin­
cera.
G snaro G u lllo t.—El aplaudido artis­
ta malagueño Genaro Guillot, ha sido con­
tratado para actuar datante la temporada 
de invierno en el teatro de la Gran Vía, de 
Barcelona.
Formarán parte principalísima de la eom-
Emilio Cania Martínez. BOrbón: don Fer­
nando Z imora Gutiérrez y don José An- 
drade Chinchilla; Suplentes: Extiomaduis, 
don Francisco Arjona Toro, Borhón, don 
José R-uíz Gálvez7Fiscal: Teniente Auditor 
de tercera, don Gáüdido Leria Tanza.
—Ayer se celebró consáfo de guerra en el 
mismo cuartel para ver j  fallas la cansa
  l  
[Campos,
V le lt » .—Una comisión de la Sociedad 
[Económica de Amigos del País, compuesta 
|de los señores Gamargo, Gómez Ghaixy 
¡Méndez Soret, visitó al Si. Gobernador ci­
vil para camplimentai ĵel acuerdo de salu- 
I darle en nombre de la corporación.
La comisión expuso al Sr. Gamacho el
éa ‘ódeV chóádiszdeIanocheénla Sécré- híricas,qu9 constituyen un inspiraiMsimô  iostr«ida contra^el guuíáia civil de esraCo-|é8̂ ^̂ ^̂ ^
— .j  ̂  ̂mandancia, D. Antonio Colmenar Jiménez j cuya Junta inspectora no se reúne desdetaria de la Económica, Plaza de la Gonsti- 
tución, edificio del Consulado, piso piihci 
pal, las que les han correspondido.
poema.
El segundo descanso fué un poco más lar-1 
go, porque las damas salieron á refrescar y
por el delito de robo de una levita á uní hace dos años, y l̂ a autoridad civil mani- 
compafiero. ifestóiu propósito de convocar á esteúlti
la notable tiple cómica Pepitasu esposa 
Alcacer.
B®0do foFloHO.—A láa once y media 
faéAetenido en la prevención el beodo Juan 
Vilíanaeva Ramlrez,por haber golpeado con 
una silla al niño de 13 años, Antonio Rico 
González, en la Carrera de Capuchinos.
B illa » .—Según nos participa el con­
tratista de las sillas, hoy se colocará buen 
número de éstas en la prolongación del 
Parque frente al sitio donde ha de quemar­
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PROBLEMA
at«.y
Con poco dinero podéis lucir uiagníficas alhajas de Ofaliña,
U ilo i |i9  pi©i© ?iid©f i
metal ináftérable, verdadero cálpeíídpr del Oro
F a a i l ©  d i ' l © s © á l i m
Gran Nevería
de M anuel F^cm án
(antes de Vda. d fi 'ponce) 
ALAMEDA, 6 y í^̂arTINEZ, 24 
Sorbete del día. — .Grema de vainilla 
Ffeea.
en el segundo cuadro, cumplió muy bien su 
cometido, viéndose obligada á repetirlo.
A cadem ia P estalozzi
C u adro d o  H onop
D. Marcelino Espejo Cañete (del BacMlle- 
r. obtenido Matrícula de Honor en
'Avellana, Cafó con leche. Agricultura.
y Limón grani-̂ âao, | D. Santiago Ortega Pulido (del Msgiste-
a *#• r^ T T T T i A Tv-r I *ie) ha obtenido sus Matriculas de Honor 
O J c i  A  l'-.laA r i T T-. A  1\l t en Gramática, Aritmética y Geometría, Pe* 
dos esp aciosos almacenes en calle de Al-j^®80gía, Trabajos Manuales y Ejercicios 
derete (Huerta Alta). J corporales.
InfMjmarán en la fábrica de taponea y| D. Ton̂ iás Contreras'(del Comercio) hü 
WK.^n de corcho; calle de Martínez de Matrícula da Honor en Prim.sr
lar (antes Marqués) núm. 17. ! Curso de Inglés.
íCatemeiy  ̂«e tos «Mi
k)Dr. RÜIZ <le AZAQRA LAHáiáJ
tionUnmrá,
Eódicxg—O onlista  ,
fe3íARQUES DE GUADIARO A 
■ (Traverdaf^ Alamos y Beatas)  ̂ "
B B II ESPECl DE H 8
Freparat,oria para todas las carrer̂ M 
de Artes, Oñcios é IndastriP̂ n
DIRIGIDA POR
B, Antonio Ruiz Jiménez
Horas da clase de 6 á la noche 
^wwos, 43 y 45 (hoy Cdfnavasdel Castillo) ¡
M ujep  golpaa^a.—Un snjeto llame 
do Salvador CaBa«:,o, que habita en la calle 
del Agua núm, "á3, zurró anoche la badana 
á su conveciiia María Robles Ramírez, oca* 
lionandolo leves erosiones en la cara que 
le fueron caradas en la casa de socorro del 
distrito.
Par^^iunfar de laS
DipnONES SIFÍCILES!algunas gotas dO #j > 
d ^ lO O llO l de de |
en UBuir éta nn poco de aana. .r, !"
Contra l a s  I n d i c j e e t í ó n e s ,  la  .  ^
< Colerina.iaEaEN 'TAdeR B C O LiS > 
 ̂ s o  t o m a  e &  Un vaao de agua w 
'  anacarada m u y  c a l i e n t e »  ¿ ^
FUERA DE COMSUUSÔ ̂ m viaxim uc
j( MlgMBBOfelJBRADoPARIS 19 0 0  ^
—La compañía naviera de Serta ha he­
cho proposiciones para el salvamento del 
Sirio y de las mereancias y equipages.
La trlpulaciCn del Sino continúa á bor­
do del Adfia. v i
—Hoy se espera el jBafejja, que debe: 
conducir al Braeil á vatios uáuíragos.
Estos han recibido ropas en el consula-1 
dode;italia. « 4 * 1
—Hoy se preseñtó en el Gonsaladó áé| 
Italia la faSufraga italiana RobWt, decla­
mando que desea conlraer matrii^oaio con 
José Martínez, en cuyo, domicilio í é̂ recogí- 
á raíz del naufragio. >
B »  Bareeiona ]
Se ha inaugurado en San Martin de Pro- 
vensals un restanrant económicó'en que 
se sirven cubíértos á 85 céntitíiqs»
Al acto asistieron las autoridades 
—A éansa del incendio de vatio 
nes, ocurrido en la estación de 0 
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1Í* W > ,^ ^ ¿P M M E R A ,■ E N S E ÍÍA N Z A vE L B M E N T A L ^  TT!«+n„fo|
Gabinete ̂  de. Físicaf^I>aboratorió >dê  Química—Colecciones^de^Histoíaa?
«  '^^í^^^Locaramplio,^entíládtfé f é n i c o ,
‘ V
y
¿R E S U L T A D O  ETST D O S '^ E X A M E N E S  D E  M A Y O
^Sobyesálíentes, 67 y de ejllos con íMatpículai^ds Honoi*, 3 8 ; N o ta b le s , 60 , AppoM<
B®Hs& ñ® mskÚTpm
Día 11
6 por 100 iñtériór eóñtado.
aCzelSpor 100 amortizahíe.......
' I Cédulas 5 por ÍOO....... ......
______ _ I Cédulas 4 por iOO...... .
Con rumbo á Tánger ha embaread]p̂ '®.nÍAceiones del Banco España 
Barcelona, & bordo dei trasatlántico i Accione» BanéO Hip(^coarlo.
Díáeo, el ministro plénipotenciário dê lspa- 
Iña en Marrueco». Sr. Llávena.
I ' .
Da Ramplona, á consecuencia de h^bein 
hecho explosión la caldera de una fábrica 
de alcohol, ha fallecido el dueño de la'mis- 
ma don Juan Gatalá. 4
P«ár?®a
En Chiolana el público apedreó al Ayan- 
tamiento por haberse negado el alcalde á 
que se celebrara un mitin contra el ari[ 
do de consumos.
:De renta e i  fañ adas j  perfomerías
Aeeiones Compañía Tabacos. 
ftAüwioa
París vista............ .




















(SERVICIO DE Lt TARDE)
I Al intentar "don Pedro Gírtlóm 
lia palabra al público, un desconocido le d 
¿tremenda puñalada, t
i T I - v  La guardia civil acudió en auxilio dá s6-
Bofetadaw.—María Morilla Fernández,!X i3)D O r8jIiO riO  U l U I I l l C O  ñor Gutiérrez, siendo recibida á pedr̂ daái 
domiciliada en la calle de Aguatín Parejo^
Búin. 31, denunció anoche álas autorida­
des que encontrándose sentada en la puer­
ta de p,a casa, fué abofeteada por Juan Mo­
rales Merlo, quien la tiene amenazada coa 
cor’iarle la cara.
IrfOealldades pap® «1 teatro.—
Los señores qne tienen solicitadas locali­
dades para la sesión inaugural del Con­
greso de Higiene, pueden recogerlas doran­
tes los días 14 y 15 de ocho á once de la 
mañana y de nueve á once de la noche en 
el local de la Sociedad de Ciencias.
U o o o  d e  Máilaga.—La Junta direc»
IN D U ST R IA L
pirigido por JOSE DELORME
Pmrtoi del Mar, 24, pral. úq_.̂  
Análisis de todas clases, estudios y con-
K Esta disparó entonces sus maüserslcon-
Del Ixkanjero
. 1 4  Agosto 1008. 
]D® H ew T ork
jPiia-autaatOvti- âe mnciiai]BiSr. gran -velo- 
fcia&Amató á dos pereonas é fimo ainueve, 
'todas de ¡travédad \
ün guardia de caballería que intentó de­
tenerlo fué arrollado, fracturándose el crá­
neo al chocar contra el pavimiento.
Otro antomóvü chocó contra un wagón.
Bilbao-Haro
!F « X T 1 S r !P .A - !O u A -  3 E 3 3 ^  ± 3 7 3
prem iada  EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
Itra los amotinado», haciendo cuatro teg-íyesultando destrozado aquél.
(dos graves y numerosos leves y contus^. | geis personas que lo ocupaban que 
Ha sido deteuido un sujeto que acom#-1 puertas.
I fiaba al agresor y que luchó á brazo parii-
^nauBiB ueioaas ciaseB, esiauiuB y cutí-| ¿o con un hermano de Gutiérrez, recibieU 
saltas industriales, enseñanza industrial. | .efiiega varias contusiones.
Café Sport
Sorbete del día.—Crema de vainilla. |
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado. I
Precio» dnranto la presente temporadai 
Avellana y limón granizado, un real va-!
GamplimIazrtO'
Dicen de San Sebastián que esta tar 
cumplimentaron á la familia real los se: 
res Prieto y Gallón,
Basr^uete 
Ai banquete celebrado en honor de G|í' 
cía Prieto en el monte Uliia han asistido
tlvn de esta Sociedad ha acordado inaugu-i*®; 2®*®itecadoy toda ciase da sórbate» á? Gallón, Canaleja», Calvetón, Valdeterr
lar su tienda del paseo del Muelle de Here- 
dia el viernes 17 del actual á las nueve de 
la noche, celebrando en ella nn halle, como 
así mismo que iguales actos tengan lugar 
en las noches que en dicho paseo se verifi- 
onen veladas oficiales, ó sean los días 18, 
10 y 21.
Lo que se participa á los señores Socios 
para su conocimiento y por si tienen á bien 
concurrir á ios citados actos acompañados 
áe las señeras que se sirvan honrarlo» con 
«upreseficia.-Málaga 14 Agosto 1906.— 
El Secretario, Ildefonso Sel Lmms.
«B l Cegmaa G o& sáiee B yasn» 
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
Ubleeioüentos de Málaga.
IBiiñoe S a le e  IrA T O JA  contra 
íS^ófalas. !
£1 m e jo r  eMono pene vliSian y
frutales es el Guano de PesQf̂ ldo Marca 
She Brig Natural, Orgánico,/completo.
Facilita circulares y caf.aíúg0B especiales 
el Representante de IsTa Vitícola Catalana, 
F. Castro Martín; PikBaje deMonsalve nú­
mero 2, AlmAcéci de Curtidos.
P a p e le e  pava  le o lio e .—Hay gran 
des exister ĉias á precio» de fábrica en le» 
almacene» de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20,. *
Se f'4cilitan muestras.
B1 P en ea m len to .—Aguardiente dal­
es fabricado de vino rancio de los montes 
da Málaga, aromático y estomacal.
Vda. de José Snreda é Hijos. Calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
B io l-L iM af véase 4.* plana,'
real y medio.
Servicio é domicilio sin aumento de precio.]
A Z U F R E
BUBL.IM ABO F£*OR B X T R A  
para viñas (marca acreditada.)
PAH-DSbiOi
Sustituye coa ventaja al azufre.
Droguería de Fraaquelo
Psaeipta tí®l M álega
P A R A  b a ñ a r s e :
EN
Alonso Gastríllo, Barbar, Gayarre, Bar: 
de la Torró y otros hasta 
Reinó gran entusiasmo 
á las tres de la tarde.
V ia je  d e  UR arqulteeto 
Ha sido enviado á Goruñe un arquitec­
to para estudiar los terrenos en que se han 





Se han dado severas órdenes para evitar
5u6 los vehículos marchen á tan grandes elocidades, pero aquellas son desobedecí­as. ,
\ D e Pee
Se asegura que el sultán no piensa aban* 
dóaaf la ciudad jhaciéndose correr la noticia 
del viaje para que las regiones sublevadas 
depongan su actitud.
D e Tánger
Comunican de Tánger que Raisuli ha ón- 
1 • í ^ « i Q  i viadoluna carta á los jefes de la guardia na- 
el número exigiéndoles 300 csballos y terrenos,
y terminó el acto| lecibido por los sultanes el
bandido retirado, el cual no flj&rá su resi­
dencia hasta eonocer al nuevo gobernador 
que llegará hoy.
Mái de T ánger
El ahogado español donjuán Francisco 
Solís que cometió la imprudencia de bañar­
se reciencomido pereció ahogado. , 
D d R ftfd oY ll
RiOlA BLANCO, RIOJA ESPUMOSO (Ghampape) —
con IM
Fíjeae
imitaci^M^ MALAGA A R. EMILIO DEL MORAL, ARENA-l^^ Ĵ^ ^
É!^rinulas»'espeoial0Svpairaesito,aa-'!plM0̂ 0í<cultíTX>s;
: r § | I E R 0 S n | ^ N J « A M B I ¡ ^ 3 M á ^ ^
Mañana marchará á Maiienbad el rey de 
„ , . ,  , Inglaterra, permaneciendo allí hasta el
Lo» ministros confeccionan rápidamente jueves.
B llÍd 'ón :sG M A P :^ á a h ‘6naígsmúiiis:^
L H  E S T B E L L U i
De V aleu cia
Éfl el casino del Grao al salir de sus fa- 
nas los toneleros squirols, se encontraron
con un grupo de huelgnístás.
Entre ambos grupos se cruzaron no pc- 
eos insultos concluyendo por venir á las 
manos.
Hubo tiros y pedradas, anoque, afortu­
nadamente, nO hubo dSBíSrocias que la­
mentar.
Se practicaron tres detenciones.’
D e BIlibao
Ha fondeado en este puerto el cucero 
Extremadura conduciendo los balandro» 
Mouriscot Sánti Y Qiraldilla.
Lo» dos primeros serán dejados aquí lie-
resultantes en favor
sus respectivos preBupueslos. -  ^ r  ge hospedará en el castillo de la princesa
López Domínguez activa los de la Presi-■ F^aerieo Carlos Hesre.
^dencia y Guerra, los cables tendrá escasa | eí kaiser lo ha invitado á una entrevista 
e o .p ™ «—  con .0.
B® I varias excursiones.
Návarrorrevaster continúa estudiando las I Mañana irán á Salbourg.
¡elegante y acreditado establecimiento! observaciones hechas por Francia á nu6s-| Se dice que Guilierino y Eduardo, des
¡de baños de mar y dslce tan conocidp! tro arancel, creyendo que podrá tener con-: pués de conferenciar, esczifairán al zar acer- 
' ■ "  “ cluido éste trabajo para el jueves próximo.  ̂ ................... •.
La boca limpia y perfumada es un gran 
signo de distinción en las señoritas; por 
«80 no falta en ningún tocador elegante (el 
más barato y mejor dentibicc: Idleor d e l 
P o lo ,
«£1 O ognae G on zá lee  B ya ee» 
Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
rsonas de bnen gasto.
P o m a d e  R oyeí.-R em edio Infalibíe 
mra curar las hemorroides (vúígó almorra- 
nay, úlceras y fisuras del anf̂ .—Catorce 
Malea el tarro en la Droguería Modelo, Tc- 
frljos, 112.
M áquln ae d e  eaeplIslp.-Se 
ponen garantizadr^s.-Santos 2, armería.
en toda España. | emut e  *ca de la sitaacíón de Rusia.
Temporada desde 1.® de Jalio al BOI  ̂ oo«®®iiae I OoRgreao
de Septiembre. EflelCongresoPanamerieanoqueseca-
Médico-direetorD.JosélmpeUííieri ’ Lnu L  i75o in S a ^ d é  ^eí^lebra en Rio Janeiro se ha votado la reor-
Molina Lario 5. millones de pese-* ĝ ĵî ación del Comité internacional de las
Expendeduiía d o ta b a is  de t o d a s | i „ j ,„8 N»rsn6nCTMlM MbeqM oonUnuan .a .
Iabundantísima, juzga exsgerada esta cifra. | fpgnjjjjéQ *e ha votado un proyecto esta- 
CoRsejo Impori&BLáe ¡bleciendo que los ciudadanos natnralízados
Insistese por algunos en que brevemente | adquieran la nacionalidad primitiva á que 
se celebrará un Consejo de importancia en, hayan pertenecido cnando permanezcan dos 
Miramai. | años consecutivos en su país de origen.
Batrástá | . PlRturat






la reparación de carreteras de Madrid, á fin; el Giralda á Southampton donde háentra-
com-j
Gampaña.-^Es la, ¿ama más barata y 
mejor par  ̂casa  ̂y campo.
A. Díaz, l r̂anada, 86, frente al Aguila.
. Pa'l'eliiee B le e tro -Q u im ie o . —
Vea»,e el anuncio de cuarta plana
(SIRViCiO OE Ll ÍIOOHE)i
de dar ocupación á ios trabajadores 
CJonfei'siiela
Ista mañana celebraron una larga confe­
rencia ios señores Polavieja y Dávila.
B ean n ela  .
El fiscal ha denunciado á los tribunales 
un artículo inserto ayer en el periódico Es~ 
paña Nueva. ' , .
Sobv® e l  ffegreato
López Domínguez ignora cuando regre
EztrauJero
13 Agosto 1906. 
B e  C o w e e
sarán los reyes, disponiéndose á marchar | 
á San Sebastián un día antes de que aque-1 
lies arriben. I
H aM a G alldn ' | ■; |
Al regresar á BU alojamiento elmíñl(atm| 
de Estado dijo á les periodistas que hábíáQa —    ____ _—.  —
i  A bordo áelj&teFxemperafrie Eugenia,! yisiQ casualmente al señor García P;^eío 
B o e p u é e  d e  Ins eoraldae.—Efijí? ® palacio y que conversó brevemente
comidas de estos días, hay que pedirpí^ «“ “̂ 0 de diamantes que perdió la Bema-|coaéi.
les acreditados vinos de Rioja blancos 
tintos de R. López de Heredia.
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Mastos. Granada, 61, Málaga.
H oreh ata  d e  elm fae.—En la Gerve-' 
vería «Gambrinus», acreditado estableci­
miento qne con tanto acierto dírlje nnestro 
particular amigo don Alejandro Solis, se 
airve la horchata de chafas, aquí casi des-; 
conocida y que seguramente hará desfilar, 
por la Cervecería de calle Marqués deLa-j 
zioa á todo Málaga,
na pasada, estando bañándose. | También dijo que para demostrar la de
I La persona que entregó la sortija recibió dgi Gobierno se prqponía
¡una buena gratificación. |almorzar hoy democrátíesmeñío á la ‘fina
V ia je  d e  lo e  r e y e «  f déla tarde en el monte Uilia.
Don Alfonso! y su esposa llegaron aj 
Southampton, tributándoseles un granre-| Habla L o p e »  B oaniaguea 
'cibimiento. i  Pifcguntado el presidente dél Consejo si
«B ee ea  m i herm ánlfo» lera cierto que el Gobierno estaba dispuesto
Ha sido detenido un sujeto bien portado, |á privar de temporalidad á aquellos obis-s 
I por sustraer varios efectos délas inslala-f pos que se opongan á las véaolucionesijoié^^oj




Se ha reunido la Dipniación provincial 
acordando admitir la renuncia de su presi­
dente electo señor Luqué, y eligiendo pa­
ra sustitairle al diputado don Ricardo 
Seheii.
El Alcalde señor Toro ha retirado su di­
misión.
A las once de la mañena se posesionará 
dicho señor de la alcaldía.
El Ayuntamiento le recibirá bajo masas.
Los concejales de la mayoría han acor­
dado dar una limosna de pan á los pobres.
DeCMc3«iaa, " ¡
Se conocen más detalles del suceso que 
telegrafié.
La guardia civil intimó á los alborotado­
res para qne se dispersaran.
Estos se negaron y apedrearon á la fuer­
za, viéndose obligado» los guardias á dis­
parar contra los grupos.
Resultaron heridos: José Fariñas, en 
una pierna, con la fractura de la tibia; An­
tonio Guzmáú, con lesión en el tobillo iz- 
y Manuel Moreno Gozmán, oon
; clones eléctricas. i gubernativas, una vez últimada la negocia-íf̂ ®®tura del peronéAerecho.
__ Manifestó que se llamaba Luis Nozaledalción con el Vaticano, dijoj que por ahora| Todos estos heridos se hallan g ave
El precio dei vaso e« el de treinta cénli-|''^ “̂ *‘ y domini-|nada había sobre el particular. fna*tA nedrada
mo». Ico arzobispo de Manila, da iguale» apalli-l S e g ú n  nos explicólo ocuriido es que an-|
idos.  ̂ ite los anuncios propalados por la pren8a.f
H a  Ideuna posible ruptura de reiacioaes de^i^etró un proyectil, que afortunadamente no
lEspafia con el Vaticano, algunos, y entre i daño. , _
13 Agosto de 1906 | ellos el obispo de Ziragoza.habían escrito á I U®* ®̂  ̂ nnA han tmítM á Ra»»iAn




Los reclusos de esta cárcel intentaron 
fugarse impidiéndolo el jefe accidental del 
establecimiento.
—Los guardias jurados creados última­
mente para evitar la pesca con dinamita 
eomenzaron ayer á prestar servicio, sor­
prendiendo á varios dinamitero» y apre­
sando dos lanchas cargadas de pistones y 
eartnchos.
El dueño de la embarcación eonfesd que 
todos los pescadores usan el peligroso ex̂  
plotivo.
£1 comandante de Marina ha encarcelado 
á trece de aquellos y retiró los roles á los 
patrones de las barcas dinamiteras.
También se ha incautado de las redes.
Las fábricas de conservas continnan pa­
ralizadas á causa de la escasez de pescado 





La Gaceta de hoy inserta nná disposi­
ción constituyendo una junta distributiva 
para hacer los donativos á las víctimas del 
atentado de la calle Mayor.
©íédilid
El total del crédito autorizado para el i 
presupuesto de la Diputación provincial de 
Málaga asciende á 15.928,671^50 ptas. 
V ia je
Ha marchado á Ceuta el general gober­
nador de la plaza.
Esto viene á demostrar que entre el mis­
mo y los elementos inferiores nó existen 
los rozamientos dé que se hablaba.
B xpedieRte
El señor Alba manifestó anoche que en 
el expediente instruido cOn motivo dei ban­
quete de San Millán, decíaráron ayer ochen­
ta testigos.
Hoy continuaiá la instrncción del mismo. 
« A B C »  V ■
El periódico ilustrado inserta hoy una 
crónica de San Sebastián en la que se dice 
que hasta el regreso de los reyes es impo­
sible ocurra algo, pero que al volver aque­
llos la situación será' inquietante para el 
Gobierno.
Dice que éste lo ha suspendido todo para 
exponerlo en el primer consejo que presida 
el rey, siguiendo el criterio de algunos mi-
tado las deudas 
municipio.
«BI
Dice este poriódico que' fió ®s García 
Prieto él designado por él Gobierno parA la 
embajada del Vaticano, pues sé desea 
ocupe ese puesto una de la» más alta» pe.V 
sonalidades del partido Rberal. .v
Afirma también que la, noticia de que el. 
Gobierno piense suspender las lemporali-í 
dados de ciertos prelados es.‘Una invención.
Estima que la impiantación en el Gobier­
na* de las reformas anunedadaB desde la opo- 
sicióa J  e»pérAú¿s poria opLnión conim- 
paeiefieiá fiO es otra cosa que el camino del
suicidio. , ^  7
Cree mtty difícU qne sa deteng.» los li­
beráis», resuelto» como están á :sei,̂ uir ade­
lante y á no suicidarse, sifio por. el '^ontra? 
rio, á vivir muchos años, aunque La fpoe0 
pienso lo contrario.
' J , A  A L E G R Í A  ,
Gran Restauro-nt y tienda de vinos 
Cipriano Martínez. . k
Servicio á la lista y  cubiertos desdeipí  ̂
setas 1‘50 eu adelante.
A diario callos a la Genovesa á pese 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, ;se\ expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas
£1
B Jsooo .fe lb rlcld as
a l s a ló l  d e  ©onaAlea
Los'fiiédicos lo recetan y el pi^lico lo 
proclama como, (  ̂medicamento más eneas 
y poderoso contra Jas CALENTURAS y to­
da clase de .fiebres infecciosas,. Ninguna 
-preparación:es de efectSfemás rápido,,y se-r
■gurp. . , . ^; Prech:! de la caja'S peseta.'s.Pépósfto Cen­
tral, Farmacia de la caUe de'^o^^y® »̂
mero 2 esquina á Puerta.Nuevaíí—Málaga.! j
e O R R I D A
Visitar en la Caleta la venta del Yerno dfe 
Conejo, donde encontrareis un esmerad» 
servicio eñ ‘comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven bafiquetM 
á precios arreglados.--Magnífleos mereiíde- 
ros con vistas al mar.
J o s é  I m p e lI it ie F i
m B d i c o - o i r u j a n o
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, gargsnts, venéreo, Sífilis y es­
tómago.—Oonsnita de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 6 
Honorarios oonvenoionalés.
Desde l.° de Julio consulta en los bafidM
de Apolo y La Estrella.
rey de Portugal que 
ministros en las residencias veranie-
Las secciones del domingo estuvieroal Telegrafía de Cartagena que el obispo del guntarlé si peligraban los intereses dalal&^l^»* dA^aflieres^v lo^mianfocononiiid.., y UmMé. 41M de .nocIe|p«amLcM íBaicdln ., donde .m b .L .á  Igle.i., á lo qae%onU.t6 el C«d.Ml KC«- « o ,y a  puMieo.y I. t,tóqamd«a 4 . 1.  , 0-
asistió numeroso público. | con dirección á Lisboa á fia de tomar en|mondando la mayor prudencia en el asunto. I «moion. ««u ffiU íia
La preciosa zarzuela de Julián Romea yf este puerto el vapor que ha de coaducirlei Ñohay pues, protesta, añadió López De-1 .Meaaejtaii» ^
el maestro Jiménez, La íempramea, obtn-1 al Brasil. iminguez, y si la hubiera acompañada de | Las tropas rebeldes acamparon en Bem
vo un esmerado desempeño, sobresaliendo! —El Doctor Francbe visitó á los nánfra-lresistencia, entonces el Gobierno adoptaiialSani, .  ̂ j
Clotilde Revira que cantó toda BU parte coa fgos que se hallaban en la Casa de Miseri-f acuerdos en términos enérgicos y termi-l Es éste el único sitio donde se pueden 
mucho arte y Consuelo Mayendia que esta-. coidis, repartiendo entre ellos 200 pesetas. I nantss. i pertrechar de agua pues en la comarca hay
vo muy graciosa. j —Varios de los náufragos catalanes y i Concluyó haciendo notar que como la | tal escasez que ayer murieron seis babi-
E1 público premió la labor de ambas cpn'mallorquines marcharon á Barcelona. | cuestión es muy delicada, no conviene hs-| tantea. ^
Butridos aplaosoB. | | a  bordo del Eiand ae les socorrió confblar de ella, á fin de evitar que se interpEe-| Entre las kábiláa de Guebfiane y ia do




Justifícase también esta disposición por 
la gran importancia que se concede á dicho 
consejo pues en el se decidirá la suerte del 
Gobierno y tal vez la del partido liberal.
CoRfStitaeSdBi
Se ha constitaido la comisión nombrada 
por el Ayuntamiento páza reclamar del Es-
Leyendo este anuncio
se obtiene beneficio
Ningnna casa de Málaga goza del crédito 
sostenido siempre por esta en aguardim^ 
tes anisado», dulces y secos.
El Triple Anís Gómez Cestino es de pu­
reza absoluta.
Esta casa fabrica desde muy antiguo 
Aguardientes, estilo Rute y Yunquera*, 
Rom, Coñac y Ginebra y los vende I prac 
oioslbaratísimos.
También gozan de buen crédito los vi­
nos secos, dulces y Pedro Ximénez co­
rrientes, así como seco añejo, Lágrima 
Cristi y moscatel añejo de los Montes di 
Málaga.
No sa hace mención del Valdepeñas Oes- 
tino á 0‘25 céntimos la botella de Si4 de li­
tro, verdaderamente solicitado y preferido 
por todos los consumidores, pues nadie 
mejor que ellos conocen sns interese».
Para evitar posibles confusiones
Cestino, es Toppijos núm. 35
DONDE ESTA LA BOMBA
F á b r ic a  d e  P la te r ía : O lle r ía
"^ jju o u rs a l; C o m p a ñ ^  I S y
2 3 GRANDES EXISTENCIAS.— P U T E R IA  T  RELOJERIA' 
O b je to s  a r t ls t ic o s .d e  e l é s t r ^ p l a t a .  j c e e i m  ^  fA b rlc ^
Alhajan Ibgillanteg, e|m airalda«, ovo y plBta.»Lá ea«a qwo m áa paga.
f mMmmíüim mjúiuí Ü i M a r t e s  1 4  á e  A g o s i^ o  d e  190^1
festejos
I<l«giida d «  liotljiataB
En 108 alieáddúxdB de laestación y en el 
andéa de llegada se eongiegó esta mañana 
namésoso público, pava espeiav la llegada 
de los tienes botijos,
A la hoxa xeglamentavia entró en agujas 
el tren corto de Alora, conduciendo unos 
qainientos viajeros.
El botijo de Sevilla llegó á las seis y me* 
dia con cien pasajeros; y treinta minutos 
después vino un convoy con trescientos ex­
pedicionarios de las provincias de Córdoba 
y Qranada.
Por último á las siete y media entró el 
tercer botijo con ochocientos granadinos.
En éste tren venían él gobernador civil 
de la ciudad de la Alhambra, D. Juan Sán 
«hez Lozano, el preaidénte de la Diputación 
Provincial, y otras distinguidas personas.
Los botijistas ftierón recibidos por el al­
calde interino señor Torres Roybón y co­
misión del Ayuntamiento y otra de la Junta 
de Festejos.
Las bandas de música del regimiento de 
Borbóny la del Asilo de San Bartolomé, 
entonaron alegres pasf̂ ís dobles á la llegada 
de los trenes,, prorziúmpiendo los pasageros 
en entusiastas acii'Amacipnés á Málaga y á la 
Junta de Festejoy.
En el exprés de las once y treinta llega 
ron numerosór/forasterús.
Audiencia
BO en la cara plantar del pie derecho,  ̂ clnos de Ardales y Casarabonela, Antoi^o ] 
Rafael Claros Ortlz, contusión en la ce- García Calderón y Cristóbal Gil Cueto, ha 
ja iZquioida y fractura completa doGa quin-liblcrvenido la guardia civil un arma, por
ta costilla del mismo lado.
José Frías GaSrcís, contusión con erOsfóa 
en, la pierna derecha, por accidente del tra- 
bajo.
D é  jptollefa.—El Sab-secretario del 
ministerio de la Gobernación, atendiendo
i carecer del^ correspondiente licencia
InfipaotorBfi.—Per infringir las or­
denanzas mubicípales han sido den ancla­
dos al Juzgado municipal de C&riatraca, los 
vecinos Salvador Guerrero Zambrana, Juan 
López Martínez, Francisco Gueto Rámos y
quizas lós ruegos de la prensa y del públi-. ®áÍvador Fernández Virnel. 
co, ha .dispuesto continué prestando serví-1 H ® y « íta .—En el sitio denominado Fe- 
ció en Málaga como hasta aquí, el inspector 1 briáo, término de Ardales cueslionMon el
ocupar la vacante de este en Grana- ̂  Florido y Francisco Berrocal Verduj 
Ido nombrado, D. Francisco Cas-f gando aquél á éste varias bofetadas.
Los contendientes quedaron detenidos
de vigilancia, D. Víctor García García 
Para
da ha si  
quero
Celebraremos esta resolución de la supe­
rioridad.
VlBláa.,—El gobernador civil Sr., Cama- 
cho, acompañado del Secretario del Gobier­
no Sr. Perez Alcalde y el consol francés, 
visitó boy al almirante de la escuadra de la 
vecíná nación, siendo recibido con las sal- 
vasde ordenanza,
B o o d o
M  Granadino
M nvo d o  Pa«jpta Nssova rudm. 3 
Gran barato de eneages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidad en géneros 
da punto. Gran surtido de abanicos japone­
ses desde 2 reales en adelante.
Enferítieiades de la matriz
Consalta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo
erdugo, pe- Horas de 9 á l i .Pieza de los Moros, 16, pral. izquierda.
Delegadén da Hadandt
Por diversos sonceptos han ingresado boy 
en esta Tesorería de Hacienda 50.249'4I> 
pesetas.
media de la madrugadílaé ¿tenfdo
Por la Dirección general déla Deuda y I  Clases pasivas han sido concedidas las si­
do JaliánjMafioz Córealee,por haber golpea­
do á Manuel Sánchez Infante, en la Piaza 
délos Mártires, promoviéndose contal mó' 
tivo fuerte escándalo.
P op eu p loa o .—El joven de 21 años
A doña Vicenta Aguilar Reyter, viuda 
de don José López Ponce de León, jefa de 
negociado que fué de Hacienda, con 1.500 
pesetas.
A doña Remedios Banaqueray Ferrer, 
huérfana de don Antonio, registrador que
José Montero Adrián, que se hallaba esta fué de la propiedad, con 550 idem.
mañana en los baños de La Estrella obser-í a  doña María de la Sierra Espejo y 01-
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para D A B O F .^ O m O S  
CAMARAS EOTOGR.AFICAS 
PLACAS, p a p e l e s , CANTONES  
. PRODUCTOS QUIMICOS
c a s a  J .  I ^ I E U M O N T  y
S T r o E S o i ^ ^ T S A N ”
» £|i C£lS9t) TRASLADADA HOY AL NUM- 31 DE CALLE G los
ala de Calderería), ofrecía su» disunguidos
Éiurtido de lEŝ a casa, t r a s l a d a d a  n y -  'cüen’ies un extenso y nuevo
;e.  notable rebaja deprecaos. ,
artículos propios de tan conocido estaWecimmnto, c o  ̂iTip.nmnarable claridad^xv.iai.uo V...     rvxi'D-7 « .T..OTv\alcauce6 iucomparable
Los célebres gemelos prismáticosi W D r m s m m @ L  g e m í a l
C asa  fu n d a d a  en  1 8 5 7 . - C a l l eÍALIPA0 FIJAi dsl FÜIRTO
Fftdpe, MI jo » ... y  áeeltuma»
Juan Marín González, vecino de Almár- 
gen, andaba un día muy escaso del fruto 
del olivo, y deseoso de obtenerlo á toda 
ecsta, díjole á sus hijos Diego y José: ¡Va­
mos á coger aceitunasi
Y dicho y hecho, los hijos obedecieron 
eiegamenle á su padre y encaminándese al 
olivar que en el término de Almárgen po­
see don Francisco Barquero, sustrajeron 
úna cantidad de aceitunas que fué apre­
ciada én ia suma de nueve pésetas cincuen­
ta céntimos.
Como autores de uñdelito dé hurto ocu- 
patoñ hoy padzé é hijos el báñqulllo de la 
salapiíméra.
El repsiegentante do la iéy solicitó para
multa de ciento veis.Ücin,c‘o pesetaáT cada 
onov V'
C nadlriil» d é  biiBdidoiB
ffaasis
saldri ©I diá 22 de Agosto para MaliüR,Z!«* 
monrs, Orán, Oeüe y Marsellas «oa trasbor­
do para Tunes, Falsrmo, Oonstantinoplíij 
Od@88% Aléjaudria y para todos ios puertos 
de Ari^Ma.
H1 vapor transatlántioo franeis
AQUITAINE
.I», ¿ 1... . .  .V .,1, X. , í ------------------------ - - - ’  «aldrS el§8 de Agosto para Rio Janeiro,vandO á las señoras que se bañaban en los |medo, viuda de don José Redondo Márquez, santos, Montevideo y Buenos Aires, 
cuartos reservados, fué detenido y llevado | ayudante de segunda ciase que fué de El vjapor transatlántico francés 
á la prevención. | obras públicas, con 960 idem. I T
R ® y »r t« .—En la calle de Torrljos pro-1 A doña Csmen Carrasco Encina, huér-1 _
movieron reyerta hoy al medio día, Antonio f fana de don Vicente, inspector que fué del \ el lO^e ^
Montero Mercado y Enrique Ortiz Retame- Catastro, con 500 idem. I L ^
10, causando aquél á éste con una navaja, I A doña Adela Egea Sánchez, li“ éifanaí„^J™éar|a^^ 
leve herida en la región glútea, siendo cu-|del oflciü cuarto que fué de Hacienda, dou ¿prontos. ̂ MALAGA,
rado en la casa de socorro del distrito de la! Pascual, con 500 idem. - s r
Alameda. I —
El agresor emprendió la fuga, pudienao! Oficio participando haber sido cobrado 
ser detenido en el pasaje de Alvarez por elfloa efectos número 56, 57, 59, 60, 61, 62, 
inspector de vigilancia señor Alvarez BIan-¿ 63 y 64 importante 46.067*54 pesetas,á los
Sres. Ruiz y Alhert, Sociedad Azucarera 
Larios y Adolfo Pries y Compañía.
El dueño de este antiguo y
rresponder á los favores o'usto de ofrecerlea a i i wico  ̂ <=>1  a i n cducido importantes reform as .en el mismo ^  16 y 18.
económ ico y  esmerado serv icio .--N o  e q u iv o ca rse ,^ ^ !
un
para frescura en la cama, con  ®speé \al ^ i d o ^ antg^^^
á tnflns. V de ffrannec ̂ siuaQ para vitijes», pucrecom endables & todos, ^  contagio
las sobre cualquier cama,
y  ahuyentan los insectos. \ \
U nico d e p ^ t ^ a r a ^ d ^ u d ^  ] y [ l f > í ' G U E T  \  "
J u a n  G óm ez  G a rc ia , 4 0  a l  (a n te s  E s| ia oeri^ ^
Alm acén de Curtidos de todas clases. Cpm plt W  suriiao en 
Casa fundada en 1875.para calzados.
Antonio Marmolojo
I Hoy hsn sido constituido en In Tesorería | 
; de Hacienda los depósitos siguientes:
co y guardias municipales López y Pérez.
—So encuentra enferma de 
algún cuidado una pequeña hija de nuestro 
querido amigo el oficial dé fiscalía de esta
Audiencia, don Diego Clárelo del Aguila.. ,vt - m.. - j,^4 »a,KnDeseamos vivamente el rápido alivio de i Salvador Navarro Torres, de 142 50 
la enfermitá | pesetas para los gastos de demarcación de
' *1— __- Tüi Al Al |16 pertenencias mineral dala titulada La
Juan Máríunonzález la pena de dos meses lS îiensanta, término de Coín.j  ua y ® GoBi6inó civil patft | j\ ,
■ ■  ■
rio oei ano actual. i mina denominada FepilUta, téí-
A eo la e jé te é  d * l  fvftbK j o . H a n  «mino de Alhaurín el Grande.
«  X X J X -XXJ XI , TT. .« ..sufrido accidentes del trahaio _ ___  . ....







G r a n a d a ,  P l a z a  d e  l a  Constitución y  Pasa.% '-e d e  H e r e d i a
QUINCALLA. PERFUMERIA Y NOVEDAD
Se ha recibido un gran surtido de guantes y  ^
algodón. Cintas propias para canreras, m»Y anchas, colores 
.TAHONES A  075 CAJA
TRASUDO Los acreditados y antiguosiiyáACENES DE DB06ASA-^^sa fundada en 1850 pofr ^
de la de ningún otro áspiiante, á emular las 
gloriosas házafiás de José María f  Diego
alí ftSr García Gómez, Eulogio Domínguez Ha- ̂ pietaiia de la eacueia elemental de niñas de 
José Laque Sánchez, Aútonio Pérez So-. Torre del Mar, anejo da IVelez-Málsga, se'̂  
A i S t i í f  det t Vérgara y Emilio Villegas, ha posesionado del referido cargo, cesando j
la ciudad, a la comisión ejeout v |Oítsga, habióadosé dado el oportuno cono-ípor tanto la profesora interina doña Doio- 
OTiendo de ©édnlas personaleB. -  . I cimieñto ai Gobierno civil. f le» Pérez Jiménez,- que con tal cásácter ia i
Al presentarse dicha: comisión en casal c .r .t * m e n  -Conclusiónídesempeñaba.
de la relación de los trabí jos recibidos en i 
la Secretaría de la Sociedad Económica I D ®
para el Certamen escolar: i gobernador militar,señor López Oohoa
Al tema V.—Lema: «¡Pobres viejofi!» |ha visitado hoy la escuadrilla francesa, 
Al tema VI.—Lema: «Mis primeros pa-1 siendo saludado con las salvas de ordenan-
del fotógrafo para proceder á un embargo, 
les recibió en forma descompuesta, dlcién- 
doles que se pusieran en la calle y llamán­
doles «cuadrilla de basÉdos,»
Por el delito, dé injuria á los agentes de 
la autoridad solicitaba provisioaaímente el 
ministeiip público parn isl jpiocesado d,os 
meses y un día de arrestó maypr, pero co­
mo las, prüebaélió démoslraronTa existen­
cia de aquél, retiró la acusación ̂ ue pesa­
ba /sobre el señor Muchart, ó séa el fotógra­
fo á que hacemos referencia.
CitéeionéiB
sos.» 'za al subir á bordo.
Del día 13;
Edictos de distintas alcaldías.
—Anuncio de subastas de maderas. 
—Edictos 7 requisitorias de diversos
drades Alonso, Antonio deŝ ícĥ ^̂ ^̂ ^
Rodero Martin y Andrés Perez Fernández, f . . - ^
—El del Colmenar á Manuel Gallego Mor- 
lina,
—El de Alora ó don Ambrosio Martínez. 
—El de Ardales á Antonio Delgado Ba- 
Brosó,
Al temal.-i^Lemé: «El Gobierno propio.»
Al tema IV.—Lema; «¡Dadme rosas!»
Al tema IV.—Lema; «¡Dichoso el que sa­
be dar á cada cosa el fin que Dios le impuso 
en el orden universal!»
C o n e le r to  « n  C es?vant«».—Des- ___
■mi X X J.X. A, XI Mx- xi A - D i * 6 a b a  quedará establecido en la plaza!.El juez de la Alameda cita á Manuel An-| j* Constitución PaneiMía fataiAna el i Júzgades.p.fAAiií ?® ia yonsmueion, i-apeieiía catalana, el I __iaaugtíiales fallidos.
Del día 14;
los notables aitiatas señores Caaals y® Edictos de la alcaldía de Málaga. 
Btüér.
Y desde las tres de la tarde se trasladará 
el despacho á la respectiva dependencia del 
teatro de Cervantes.
Lo que avisamos al público con la adver­
tencia de que quedan muy pocas localida­
des disponibles.
O toa  s  púMlOKé.—Lá superioridad 
. . .  ha señalado el 28 del actual bara la cons-
A pB éiiaIo/-H a empezado ê  ̂ ÍP'®?“ ;|trucci6n de las Obras deí Diquede abrigo 
coatralos contribuyentes que aún no (Baleares) y
«ati«fí¡ch()6i arbLno municipal sobre vacas, I un muro de defensa del puerto del 
cabías y burras de leche. f Barquero (Corufia).
F ffoteaía.-H oyTéha entregada | Á ír o p « l lo .-P o r  él módico de los ba 
al Gobernador civil la preteata de los s e ñ o - á& La Estrella, don José, Impellitieri,
^ftos y adnitea, ntrofil*
iénto,' malas ’digsstioiisa  ̂
sera del esíómage, ace­
día, inapeténoia, eloroaiú 
coa dispepsia y demás ea- 
fertñedadea deí esíómag» é 
inííistiaos, se euran, aonat» 
tengan 80 alas d* asM#®» 
da^ con el
m m  ESTOIACE 
Bl SMZ DE eiBlM
•Kfer®s M8TffllillM.lXs» 
SSADRIP
T p¡pi*eSpaSa* éai mmmi
hún sido trasladados, desde !.• de Enero de 1906 y mejora de local, & 
casa recién construida para la apertura de
CSalíe de Clsitegós ndm . B»
T A L L E R  D E  T á M C Ú ™ *
© £  JU A N  S A N O H B Z  G A R C IA
El dueño de este taller dediesndose a VwalLuia XV Spuede ofeeesr al cliente gabinetes Je todas clases, sitierías de caoba ó 
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma.
LIBOBIO GABCIA, 11. (antes Almacenes)
URO Y 8 A E N Z
le s p a c tio  de Vinos de Valdepeñas t l U T O  y
C a M ®  B a a  J w a a i  d e  D i o * ,
, Don mm M o me®, dueño do esto saíableoimiento, eu «ombinacióa d © j»
?#ofi08hero do vinos tüitos do Valdepeñas, han aaordado, para darlos i  eoaoees al pfc pnw 
1 de Málaga, ©xpandorlo á los siguientes PRIOSOS»
i ar. d® Valdepeña tinto legítimo. Ftas. B, 
li2 id. id. id. id,
ir4 M. id. id. id.
losntD S d o . A leoM ol V f s a l e o ¡ i i s < j  vaideposa tinto legítimo. Fías. 0.45 
den con todos los derechos pagados,; Botella fie 3i4 de litro . . . . . * 0*30, ,̂ ^
de 97® á 33 pesetas. Desnataralizado | N o ©Svidiaí Esa® « a l io  Jaam ffl®
á Í8 pías, la arroba de 16 2[3 litros, i KOM.-B0 garantiza ía p u r e z a i L t í f i o a d o  '*® »«*vinos de su esmerada elaboración, fnaráoi valor de 50 pesetas al que demues^a coa eertifi alo
.- ,. isr.dQ TsIfienefia
3.— ll2 ifi. ifi. id. 1
1.50 Il4íd. ifi. ifi.
Ua litro id. id.






—Subastas de piedra. |Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 pías. De i
—Distribución de fondos municipales. 11908 á 6. Da 1904 á 5 li2 y 1905 á 6. Dul- í
—Anuncio dela Junta del Puerto P&íúf ceíiPedro Xímeny m a e s t r o á 7 , 5 0 p t a s . L á - j l / n n t í »  á im si lor  
proveer la Secretaría. Igiima desde 10 ptas. en adelante. | | r3 S flw S 0 i""  W Oílmí  " " H í l l U ü o !
—Edictos y requisitorina de diversos | Lss demás clases superiores á precios« ^
s a ei üií  u  oy PWB0138 Bisí«o x»oixAwt«B̂ « «w*. deI e! Laboratsrio Municipal qua al vino contiene materias ajanas al producto de 






i viajes maiitimos, desde 3*50 pesetas.
CALLE DE LOS MARTIRES, 4, 
Economía sin igual
Confección esmerada* de toda clase de 
, X .xiiA «UXX.V.X,, X.X.4.V,XXXAXWXX,,muebles de tapicería, antigua, moderna,
TeBindaatEiálesporlaforma enqueseiie-.j^^gj¿^ curado esta mañana el niño Salva-1 corriente y de gran lujo. Corte y hechura 
va a cabo ia cobranza del aiMtim muñid-1 ¿ Rueda González de una ¿ontusión én i de fundas y todo lo concerniente al ramo,
pal éüítablecido sobre muestras, toldos y . j pierna derecha, gúe sufrió al atropellarle I Reformas dé todas clases y se hacen tra- 
m.'-.qM.iiiM. !eUochede¡)l*z. tñm. 364. : b.jp. iaomlcñio. Espídalidad encoiliM-
O oavooútoa*!*.—El Bol«ít» O/ic<aíd0 | De séganda intención fué curado eñ la f je. Extenso surtido en Billas da campo y 
hoy publica la convocatoria de la Junta dolí n8Bá ¿eg(,(jorro dúla calle Alcazabiila. |
Puer .̂0 para proveer la plaza de secretario. | ijjt«rato d «  a n ie ld lo .— Anoche á 
RaoDVFoa.—El jueves ó viernes llega-1 ¡jg nueve intentó poner fin á su vida en la |
Srán á Málaga los seiAhecerros de Pefialverijj^rjijidadeEl el vecino de la misma! 
que los aficionados señores Barrionuevo y I Cristóbal Heredía López, de 19 años y sol- !
Góméz,lidlaián en ñuéstió circo el próximo’ tnro. I
domingo. | Para conseguir sus propósitos se disparó
Idlvgadá—Mañana miércoles llegarán á! nn tiro en la cabeza,ocasionándose una he-!
Málaga, para ásiatif al Congreso de Higie-i riña grave. ¡
ne los doctores Bejarano Dloiz y Parody y I Después de curado en la casa de; socorro 
el conde de Pinofiel. . I de la barriada fué trasladado ál Hospital ci-
A dichos señores, que vienen de Madridlvil. , 
ae nniian en loó enlaces los representantes| Ignóranse los móviles |^e indujeron al 
de Sevilla, Granada y Córdoba. [joven á tomar tan extrema résolución. '
Loa expedicionarios sé^án, recibidos en | H lA a.—Julián .Muñoz Cereales y Ma*- 
Alora por la junta orgahízadórá y úna re-|auel Sánchez lofantés riñeron esta madru­
gada  ̂saliendo de; la contienda el segundo 
con varios golpes y la ropa hecha girones.
Ei otro se dió á la fuga.
módicos.^
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
TAMBIEN demos catie Somera 3 
y 5;Con vistas al Muelle Heredia y con agua 
eleví da por motos eléctrico.
/ ReGFitDFSo: Alssimsdae, 31
Taller de Sastrería
A .  A lw B n ? ® m
En el Barrio del Perchel se traspasa un I local propiO' para tienda do comestibles y 
quincalla. Be venden por separado jfcfea 
cuerpos de lujosa estantería propia pera 
confitería etc, etc. Miden 7 metros de largo 
por 3-40 alto. Mostrador, tablero marmol. 
Carpeta. Máquina de zapatero, hormas y 
muchos attíoulos más. Se alquilan además 
dos pisos y planta baja en Calle del Calvo, 
12 en donde darán razón de todo.
Moreno Masón, 12,prál.(antes Andrés Peres) 
Elegante corte y esmerada confección en 
toda clase de prendas.
! Frontitud y economía en todos los en­
cargos que se encomieaden. 
i Lutos en veintionatro horas.
Consulta médica gratuita
Todos ios lunes y jueves de 4 á 6 de la
Sé vende un estrado estilo íabderno, coia«í 
puesto de seis sillas, dos sillónes, ún sofá, 
lapizados da ramio; consola estrado coa 
gran espejo y mesita de centro, ^
Pasagé Larios, 2 , p r l .  d e h a .
BANCO HIPOTECARIO
d e
Delegado de Propaganda do Málaga y st| 
Provincia D. M anuel Fejrm’&udez 
mex, C ortina  del M uelle 9Tti
quien contestará gratuitamente todas laú
tarde en la calle de Sagasta núm. 8, 1.9, á i ootís altas’que so le hagan y faoilitaxá cuan- 
cargodedon Casto Múralos Monleón, mé- | tos autecedentesé instrucciones se le pidam 
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las I Actualmente hace sus préstanios á 4,25 
clínicas de Granada. i Oí® interés anual.
146 BL COMDFhB LAVISNII S!L CONDE DE LAYIRNEB
14T
presentación de las autoridades.
£ d Í0tOé--~D6biendo precederse á ia co-! 
hranza voluntaria del arbitrio municipal 
sobre aguas déToiremolinos establecido en 
él presupuesto ordinario vigente, (corres-: 
pendiente al 2.® semestre del actual año de' 
1906, esta Alcaldía ba dispuesto abrir un 
plazo de sesenta días paia la exacción de 
dicho arbitrio,que empezará á correr y con­
tarse desde la publidacíón de este edicto en 
el «Boletín oficial» de la provincia, pudién­
dolos poseedores de metros de dichas aguas 
satisfacer sus respectivas cuotas en la Caja 
Municipal, dentro del plazo afiles mencio­
nado, en :1a inteligencia que transcurrido
■C m jm  M i m i e i p a l




Cementerios. . ,  
Matadero. . . 
Tablillas. , .
Leña . .
éste se procederá ̂ 'oó la vía de apremio con- i Agna . . 
tra los que resalten morosos. | Mercados.
Málaga 10 ágósto 1906.—El Alcalde, E.í 
de ¡torre.
In v ltú o ld n .—Esta mañana una comi­
sión de la Junta permanente de festejos vi­
sitó al jefe de 1% escuadrilla francesa, invi­
tando al mismo, así como á la oficialidad, 
á que asistan á las corridas de hoy y ma­
ñana.
C a se s  d s  soooFFO.—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados:
Antonia Rodríguez González, de una he­
rida contusa en la cabeza, de pronóstico 
reservado, casual.
Rafael Montiel Pino, de dos heridas le­
ves, recibidas en riña.
Antonio Porras Montero, de nna herida 
en la mano derecha, casual..
En la del distrito de la Alameda:
Salvador Rueda González, de una profun­











El Depcsitari(0 municipal, Luis á» Mma. 
V.® B.» El Alcalde, Eduardo ¡torres Bogbón.
D i  k  f r a v i m a k
CabsiUoD.—El 22 del actual se vende 
rán á pública subasta en Estepona 3 caba­
llos de desecho pertenecientes á las fuerzas 
de carabineros de aquella comandancia.
R e p a r to s .—Los repartos de consu­
mos y arbitrios extraordinarios de Algarro­
bo se hallan al público, para oir reclama­
ciones en aquella alcaldía.
S u b a s ta s .—En las casas consistoña- 
Enrique Oitiz Retamero, de nua heiidaíl®* de Peñarrubia, Coín, Monda y Mijas se 
—  " “ venderán el 13 de Septiembre,en pública su­
basta,las priedras procedentes de los mon­
tes de utilidad pública esclavados en dicho 
término.
Sin Uesnpla.—A o$dá fino de los v̂ -
en la región glútea, recibida á mano airada.
Enrique Sierra Montaño, de una herida 
contusa, casual.
Eu la del distrito de la Merced:
Joté Martín Navarro, de una herida ifici-
La marquesa lanzó un grito y levantó la cabeza, recor- 
^ n d o  la noticia dada dos horas antes á van Graatt; el 
rey sintió correr por todo sUi cuerpo un estremecimiento 
de horror.
— ¡Muerto!—exclamé,— ¡es imposible! _ , ,
—Le he visto tendido en su gabinete y ̂ rodeado desús 
servidores; un médico ha querido sangrarle, pero la vena 
no ha dado sangre. La muerte ha sido Instantánea.
— ¿Estáis seguro de lo que decís? --preguntó el rey con 
voz muy conmovida. .  ̂ ,
—A no estarlo quedaríaiíí ya ejecutadas las órdenes
— ¿30 se llama morir á tiempo,—murmuró Luis X IV ;--
¿pero ha muerto solo, sin auxilÍo&?  ̂ , ni
—Estaba en conferencia con el señor obispo de i  roya 
en cuyos brazos ha caido.
La marquesa se estremeció:
—¿Se sabe ya la noticia?
— En todas partes, señor.
—¿A qué se atribuye su muerta? , ,
— Señor, sería una imprudencia hacerse eco de los mu* 
chos rumores que circulan. ,
—Vuelvo á mis habitaciones,—dijo vivamente el rey. be- 
ñora, hasta luego; pensad en que no me habéis contestado.
—¿Qué queréis que ósconteste, señor?—b a lb u ceó la  
marquesa.—La ofensa debe acabar con la muerte del 
ofensor. „  . '
— Decís bien; el cielo ha contestado por vos. ¡Hasta lue­
go! Seguidme, general Rubantel.
La marquesa al creerse sola se volvió para apoyar su 
ardorosa frente en el mármol de la chimenea, y vió á Jaz- 
njín ©n pie junto al gabinete por el cual le había introdu­
cido Nanon. , , ,  . ,,
—¿Dónde está Gerardo?—dijo precipitándose hácia él.
— Vive, señora.
—Vos le habéis salvado,
—No yo, señora. Dios. .
— Os han preso para haceros hablar; ¿no es cierto, mi 
generoso amigo? „  ,
—Y he hablado,—dijo Jazmín;—á ño ser así, Gerardo 
ya no existiría.
— ¡Cómo! Louvois ha sabido...
—Todo; ¿pero de qué le servirá ese secreto en la tumba? 
— ¡Secreto!—exclamó con sorda voz lá marquesa,—¿y lo 
es todavía? ¿Lo sabe ya Gerardo?
cirujano dei^ N o , señora.—Y ese coche cerrado que llegó ayer; ese
^ -G u a n á o  llép6 estaba ya mBétto; he quorido . c o ^
cerme de ello y Serón acaba de ensenarme el cadáver en
su gabinete de anatomía. ,
— ¡Muerto también!... ¡Dos muertes para salvarme! , 
—El señor ha obrado por vos dos terribles rnilagros, la
Providencia os protege muy visiblemente. 
dra en adelente á vuestros gloriosos destinos; solo yo s o ^  
tengo ahora el enorme peso del tiempo J
tantas las desgracias que sobre
dido la memoria mientras espero per(ier pronto la v ^  
La marquesa estrechó la mano helada aun cerrara
los ojos do Louvois. ^ ,
. . . .  i ^
Llegó la tarde; el mes* de Julio esparcía por Versalle» 
sus regalados perfumes; el rey se paseaba á lo l^rgo de ia 
alameda con ánimo tranquilo y con desembaraj^da acti­
tud; á cada vuelta que daba dirigía úna mirada al palacio 
de la superintencia donde yacía el cuerpo de Louvois.
Muchos grupos de cortesanos diseminados por el jardín 
hablaban en voz baja délos detalles de una muerte qua 
variaba la política de lá corte y de la Europa entera. ^
Buscábase ya entre sus enemigos el nombre del esta^ 
dista á quien Luis XIV concederla su herencia.
Luego que se supo la noticia, dirigiéronse á la marque­
sa de Maintenonlos respetos y homenajes de todos. La 
favorita triunfaba, su más cruel enemigo había desapare­
cido, y solo se hablaba déla  próxima declaración d esn  
matrimonio. Nadie pensaba en oponerse á ella; su victoria 
contra Louvois legitimaba cua^uier abuso que de la mis- 
, ma pretendiese hacer.  ̂ ,
Mientras desde su ventana miraba al rey ir y venir en  
medio de una corte solícita y alegre, dos hombres se pre­
sentaban en su antecámara y disputaban cou grandes ce­
remonias quién había da pasar primero; eran el arzobispo 
de París y el padre La Ghaise.  ̂ ^
Monseñor de Harlay obtuvo la preferencia; había llega­
do ún minuto antes que el jesuíta.
El prelado se acercó á la marquesa, y después de doblar 
la rodilla la dijo:
— Permitid, señora, que sea yo el primero que con el 
corazón y los labios salude á V . M. reina de Francia, en 
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SO C IE TÉ '
T W k .  PAVIN DE UFARBE
Cementos especiales pára toda clav 
|Be de trabajos.
:;^Las fábricas más‘'importantes^el 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Prodq̂ ccióa «üaria 
más de 1500 toneladas. 
fiepresentución y depósjio',^ ^




PRasttorio: Alameda Principé^, Búm. Iflk 
^bqywrtadwes de maderaÉi dal N«xt» dto 
SkaopsL, dto América y diei paia.
‘OFábriea áe aserrar maderas, eanauDeSea 
CmatdbM̂ . 45.
N I K E L A O O
Constroceión y tsdftAdáli
metáfíoos.ife olqetos
í  JEriabaJó ga^tMo ▼ pseríbcto.
| VAZQUEZ
F é ^ x  S a e n z  C a l v o
Esta jCasa ofrece gran surtido en 
todos los articules de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
i)atistas y seda é infinidad ^ e  artíeu* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba* 
lloros.
SECCION DE SASTRERIA
Con gran osnioro se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
Bar Parisién
SALTADOR MARQUEZ
O m U JA N O -D E N T IST A
áe la Facultad de Medicina de Madrid 
Acera de la Marina, 27, piai.
^spedaQdeíá en dentaduras artfflcñÜBS 
e!tBteU3|i< ameñeano. Dientes de Pirot, ooro- 
uas de oro y empastes en plaüuoyporoa* 
iflna.=TrabaJo especial en orificaciones. 
Extracciones sin dolor por roedlo de «ros  ̂
tésteos, premiados en ía Bspesiclón ée P»s 
ríe, Aa^sia eoropleí» y rigurosa»
NEVERIA
MARQUES DELARIOS,S
Qranixados de chufas arellana y limón.
Rica húichata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales eandwichs á l5y  
SO cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á SO cts. yaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE DARIOS, 3
Se copian con máquina
de escribir toda clase de documentos.
Para más detalles dirigirse á S. G. en es­
ta Administración.
Buen negocio
Por ausentarse su dueño se traspasa una 
tienda en calle de 1.» y esquina con trea 
huecos.
Informes Nicaeio Galle, 7, 3.” derecha.
Tienda Francesa I Almacenes da Tejidas
C a n A is e r ia  y IB a stre p ía
de Carlos Briin en liq.
P ls z a  d «  la  Atliiúndlga, 19 &1 28
Novedades .para señoras, en lanas, sedas 
y algodón. Renglón especial en géneros 
para camisas, céfiros, piqués, batistas, pa- 
namás y cañamazos, artículos de puntos 
en toda su extensión, gran colección dé 
medias, calcetines y camisetas caladas..
SECCION DE SASTRERIA.—Lanas y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palma.
Confección esmerada.
Depósito de toballas, sábanas y bañado­
res. Mantas de viaje.
Conviene visitar esta Casa
DE
F. Masó Torruella
C a f é  y  I l S e s t a ú r a x i t  
I ^ A  X i O B A
JOSÉ MARQUJBZ C A U Z  
Plaza de la Constitución.-MALAGA 
Gubxárío de dos pesetas hasta las oínso 
do la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones ála 
Naoolitan a.-Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas eonooldas y 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la Nevaría, sa sirven he* 
lados de todas olases.
SsFVlelo A dsxnlelllo 
Bntrada por calle de San Teimo (Patio 
de la Farra.)
Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de 2 ‘25 pe­
setas metro.
Gran colección de batistfis france­
sas de 3 pesetas á uná peseta.
Extenso surtido en blusas dé ba­
tista y seda.
Fantasía en plumetis bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y 
2 ptas.—Alpacas de color para vesti­
dos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almagro,Ghan- 
ítiily, etc. etc.
’ Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de. Caballeros.
ytm
¿ABRIGA DE GHOCO'JiTES
j l i A 'A B S j r ]
éfeléctoé ^tórií^os con ■ 
focaos de Guayaquil, Cáfacál 
|lan, con vainilla ó canel . 
m  Especialidad en eafés tostados yj 
ferudos de Puerto Rico, Moka, Jama!^ 
|cay ofertó prooedmeitó;
^  Tés finos y aromáticos.délChinaj^ 
^eylan ó India,, . ' ¡¿(¿•'■V' ’ "'
áDtpúsifdfCtiftlar,
' Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Talleres fetográficeé
M . R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias lía l  18
FABRIGI DE SELLOS DE GAUCHODO
y T aller de grabador
Los sellos más baratos de' España son 
los que se fabrican en esta Gasa que está 
montada conloa adelantos más modernos 
posee un gran surtido de aparatos para 
í todas clases de sellos.
I José de Somodevilla,—Nueva, 55.—Málága
Se hacen toda clasé de retratos por todos 
los procedimientos ccnocidols. Platinos, bio- 
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta cssa además de los procedímientOá 
y tamaños usuales, tiene la espeCiaÜááá én 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (névedad), retratos fo­
to-pintara (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos mé- 
tros de altara garantizando su perfecta ter- 
natnacióit,
SfeaaÉBBáasúJos»funa«di»e8>.e8te-hii^<Í^t»pel»r--AMiad^
* V'  ̂̂ P,^v îUat.enJflasfisiajacos^e¿4la.Pap^ci  ̂Cafciiaua,:Plaza¿úBila CarwdR ™
NUEVO TRATAM IENTO
curativo de/oda clase de dolores y enfermedades crónicas'con los 
PAB.CHES porosos ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO,—Reumatismo articular, muscular  ̂
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL,—Catarros brouquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extréñi- 
mientos, dolores, vómitos, 'histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc,, etc.
 ̂PARCHE SELLO AMARILLO.-En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; P. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10  ̂
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España | 
y Extranjero.
De venta ea las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
La disnea que tantos estragos causa en 
los niños con los fuertes calores de^verano 
se evita y corrige con la ?
Harinii Lacto-FosíaMÉ M&6DELA
PAR* EMPERSÉBÍBÉJ ÜftiilARIAS
S Á N D Á L O P I Z Á
M I U  P E S E T A S
«.MPMjítt OAPSÜUi'a a.. 6AÍ«byUjÍ>aS|bí<4.aiitiíká6lÍ8£.
tááibálaiéjíW to’das taiENFERMEb'ADEéi ynr̂ Aá.lÁ.S'. Vrfemiáod Cdi medaltae do oro on
. í iSSS y O ra n  C o n c u r s o  do P a- 
éxltó'creciente! UAkas aprobadas y reco- 
Barcelotia y Mallorca: varias corpo
ta
r ía ,  1 8 0 ^
®??>'íd4as pb'i
y renombrados'prácticoi diáriame&ie las prescribea, 
ventajas Sobre todos sos similares.—Prasco 14 fcaUs.—F'ar- 
B«*i4 oel p r . PIZA. Plaza del Pino, 6, Barcetoaa, y priadpaiea £$pa¿a y 
(vajarica. Se retniien por correo andeipando so vaíor.
Sai &Frl«nda una easa
en eí llano del Egido con cin­
co fanegas de tierra propia pa> 
ira recréb y cirla do ganados.
árTini" -yy '̂ í
' , ÉlaajiitM ; ' , .,'
Be vende una motooieleti 
WERNER de 4 HP. 8 cUindros 
último módalo; Aatogarage> 
Merino; Tomás HerediS) 3% ■
I Podid S a e d m o . I m tta o ia a o n . a...................
délos espsoíflcoB anunciados con nombres rim,bombantes, ha podido áloánsar
mejores resultados que nupstro SANDALO.
D E P O S IT A B J Q  E N  M A I aA G A , B. G O M E Z
Tr>aspBCQ 
. Sñ una da las calles mis 
céntrioas de la capital se trao- 
Rasa: industria con enaeréa ó 
sin ©líoi pof ai^eníáifáe Iq 
dueño. Darán razón efi 
Adiuinistraoión.
i k t
B arriles para uvas y  pasás.y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos ds hierro ó , de 
castaño se. venden á precios económicos.
Darán razón los Sses. Hijos y Nieto de P. Ramos Téllez.—Má­
laga.
Norw )'c| Union Firo Insiiranco Sooloty
« i ^ o i i í í i » e s r
Soeiedatí, ¿e SeOTos contra incendios^
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más án-
CAFÉ ECONÓMICO na yaríad© tdn la catástrofe d^, San Ffan^jSQo de | PujaSís/éflSfoná^***^
y acreditadas de Injâ laterra y su posición no 
v i a
Calijor&ia. .«
Se admiten seguros y se desean agentes con bue- i 
ñas referencias.
Dirección: /tv DÍA2 GAYEN
d e  3 L 4 a rics ,'7 -3 b v d :é la g ra
inmaai
Oobre Isfiiéndo trabajos bachos 
próxima al mar. Aporte de ca­
pitales para desarrollar socié- 
dadea mineras, Par»; infortílél 
escribiri cAgédela: tndústrial
nsris d̂iarméj gaígpíító de file,, 
rro f  efectos cie ónrí 
Luohana núm. 1 (al costado 
: de la fábrica de Chocolate.)v-vy--.j¡.r .......
'TfitapíÉétii ' 
ébn É sin eüsiftnoiás de nn bo-
S* srcaidoz» 69  dilaeosi
g de ópera para gramófonos, ta- 
I Mafio grandes y ínedíanos,
I Precio, 2 pesetas cada uno, 
I San Juan dé Dios 26 darán ra- I zón.
ÜBíGi Cámara Frigorífica en M álaga
á - 3 - ~
 ̂ En este E^lablecimiento se sirven comipas 
a precios ecdnómicos. ^ Enoyaieroasiónss E c o iiá iis a s
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Fiigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restauránts, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del Verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor
A u t o g a r a g e  M e r i n o í  i  I P S  | ! T 8
T O M A S  H E R E M A .  s n  ®  M  L U  U  i  U * , SO
Representante de la casa
G . K L E I N .-— ^ R áréslon a
Neumáticos automóviles, motocicle. 
tas etc. Gomas para co che de lujo.
Pídase precios.; catálogos.
I F á b r i c a ,  d e  © a s S _̂____ y  d a r a b e s
n^ r q a  l a  «i s l a »en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re- I Promi.Ad» „
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec- | exposición del Progreso ds^&drfdea ?1 ?90?* Honor, en la
cionado con agua destilada.
Precio del Meló cristalizado, 0.30 céntimos. . kilo.—Precio del |
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convenció- í
nales.—Se reparte á domicilio.
U  ÍIGTOBU, Especerías, 36; 38
Estableciiienti) de MIGUEL DEL Pino
DESPACHO A  DOMICILIO r
T o s e  d .e  S o s a  " V l l l a l ó n
M oreno M onroy, 4 
'^*™bes de Zarzaparrilla, Piña, Frambuesa, 
^̂ í*̂ *?̂ *** Cognac, Manta, Sidra, Agenj'o, Rom, 
rasno Limón, Fres», Melocotón, Mandarino, Du-
Vino%into B>a«na y Albariooque, Limonada, Sangría de 
Tmto puro, Cerveza helada y licores de las mejores marcas.
LA COLECTIVA 
O c z i f i t e x í a  y  p a s t e l e r í a *
ACERA DE LA MARINA NUM. 21 
Docena de pasteles. . . . . . . . .  1 Ptas»
Libra de repostería surtida........................ 1 »
.Ss sirven toda clase de encargos á los mismos precios. 
HAY ALGUNAS ESPECIALIDADES
V A E E  N E R V I N O  M E D I O I H A L  
del Dscíer mOÎ ALES
^  Bctfva para Ion .dolor as d« eabesa, íamtwaa,
noiTioso». L s sslea del «stóniago, del ̂ d o  y 
i 092atitfl gj^ral, S6 eor&n Ín£a]ábI«zaGnte, Rnenaa Wtíoú á 9 7  »
partea. m¡«Depdaílo gr#ner«l. Ctoretta, 38, Mudrid. En Ú & g & ,  íanmtda d« A. Prctei^l:
Mí Conde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros ■ 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
suscriptores que por 25 
céntimos encuaderna el 
tomo de las menciona­
das nóvelas.
^ l o l - L a ^ a
taSpICACÍÓN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tónico-reconstituyente. 
Sstimulael apetito; repara los desgas­
tes; restaura las juarzas; faplllta el 
desarrollo y repone las pardldas de 
principios minerales déi organismo;
OE VE8TÁ ES LAS FAóiACIAS
Al por Tóayor: Laboratorio Quíitiico 
E. LAZA, MÁLAGA.
©«ñoFltai' 
de buenos principios deaes co.̂  
locación' én éasa puóiente pa-' 
fá áiña de gobieno, aóompañair 
señora Ó o*rgo análógo.
Razón: Huertt^dól Qbíspo 16
' nito establiB^^chib é>M Ib
céntríop de la pobÍMolón 
estantería y nióBtfadpíxnuevo 
y propios pata toda eláse dei 
mdüstriafis ,
Infdi^marfi D. Rafael Lanza, 
Plaza de la ArTiola.
A g u a  d « i
Se sirve fi domicMio á 7.6 
céntimos la carga, ó dos oar“ 
gas 1.25. Para tos avisos, Mo­
ro de las Catalinas (Puesto de 
verduras).
.oloaeé áthÜeblaaas en sitio 
|oéntrico. ]̂3n esta Adminis­
tración iüformaráa.
■ F l a n é  ^
Be vende u¿3 rferii«iRÍ mími­
ca «Bornareggi» nuevo, fiñ 
ta adíninistración informarais
.toáA ' éii.f©ipítt@áádíé,á él©i ■ ©sté^sags..—Todas 
1̂ 3 íiihóibhes digéstiVás áe réétaDÍééeh su áigunoá .díás ^n.efe
ELIXIR QREZ t ';
Knico digestivo. Es lá pfepafációíi digestiva, más conocida en 
todo el mundo. Depósito eñ todas las fannaclaa
C óllíA  é t 0.% . .
D ip o s m r m '» E » 0 ff .
y  C a l  M i d p á i i l i e a
dé las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . * arroba 0,70 pesetas
Fortland » (negro jr claro). . . . .  » 0,90 »
» extra ( b l a n c o ) .. * J,— *
_  . » (claro) para pavimentos. * V * 1,— »
OalHidráullca. . * . . . . . . .  . > . » 0,90 »
&éSáei, nn sAco precios reducidos.
Por Cagones precios especiales
^  , Fortláñd de Bélgica, clase extra, lo mejor que se eonoce pera 
I pavímontos'yacéras..
José Aulz Rut»lo—Hu9i*to 69I Covdié) IS—Málaga
A domicilio, portes arreglados.—Se véúden sacos va cíoa,
Las esquelas mortuoilas se reciben 
jpara su inserción hasta las cuatro de la 
 ̂madrugada eh esta Administración.
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altar de Nuestra Señora el Hosanna in excélsis que la Igle< 
sia entona para las nuevas soberanas.
Dichas estas palabras se retirlS discretámentej sin ém- 
como la marquesa ao le contestó, detúvose p a k
IL  GONDS D3 LA?MKUB U5
álas
¿Se dignará V. M. acordarse del más adicto de sus set-
viuoresf
«  levantó y dejó marchar al prelado cre-
°  bastante con una afable sonrisa.
Monseñor de Harlay se retiró sin ruido, seguro de haber 
aecho lo que ninguno de los cortesanos había imaginado 
auD, y de que su felicitación había de proporcionarle el 
capelo de cardenal.
La Gháise llevando 
oenajo brazo una caja muy voluminosa en que la mar- 
 ̂quesa np reparó al principio, acostumbrada como estaba 
'ave’rie siemprer con un'voluminoso breviario.
— Señora,—dijo el jesuíta,—por la gracia de Dios y vues­
tro mérito habéis llegado por fin al trono de Francia: las 
ardientes or aciones y los votos de nuestra Compañía ja ­
mas os hanefaltado, pues va en vos la columna de la relí- 
|ipn, la estrhiia que guía á la Francia por la vía salvadora 
E l rey no a podido permanecer insensible á nuestras 
observaciones, y no hace mucho, cuando ha conmovido á 
Ja corte entera la noticia de la repentina muerte del mi­
nistro, S. M. me ha dispensado el honor de decirme que 
consideraba aquel suceso como un aviso del Señor, con­
testándole yo que Dios parecía en efecto haber querido 
castigar las calumnias con que os persiguieron vuestros 
enemigos hasta el último momento. Con el difunto mar- 
p;ués han desaparecido como por encanto las perniciosas 
influencias que se oponían á las intenciones del rey res­
pecto de vos. En adelante, no habrá obstáculos: jreinaréis!
—¿Ha sido el rey quien os ha dicho eso?—preguntó la 
marquesa.
— Sí, señora, y me ha autorizado para repetíroslo,—
■ contestó el padre La Ghaise.
—¿Con que el rey quiere elevar hasta él á su humilde 
Bierva?
— A la faz del mundo, reina y señora mía.
Al̂  decii eso, el jesuíta sacó de una magnífica cala iiíia 
preciosa corona de oro y perlas, rematada con un sober­
bio diamante; púsola en la mesa, y dijo:
, —La Compañía de Jesús suplica á V. M. que se di<̂ ne 
; aceptar este homenaje de sus más adictos servidores. ^
culpabilidad, teme siempre éscueharla.
Mas el demonio de los celos comunica en ton ces____
preguntas una entonación, una energía á los ruegos que 
acaban tarde ó temprano por alcanzar la confesión fatal.
— benora,—continuó el rey inspirado por aquel perni­
cioso espíritu,—¿no os parece que sería indigno de vos y 
de mí que vuestros secretos, si los tenéis, perteneciesen al 
marqaés de Louvois y fuesen trasmitidos por él á un infa­
me libelista, en vez de ser depositados en el corazón de 
vuestro amigo, de vuestro esposo, del úaico que puede de­
fenderos o vengaros? ¿No veis que vuestro culpable silen­
cio expondría al rey á las burlas de sus enemigos? El mo­
narca pnede ayudaros y^alvaros siendo vos sincera y leal
con él, pero quizás no Perdonaría una ofensa hecha á su 
confianza y á su  legítimo orgullo; y cuando he tomado 
mis medidas para salvar al menos vuestra honré, ¿no ha­
réis lo mismo conmigo enfeste momento de crisis en oue 
nos encontramos? ^
La marquesa se agitabafccrao una leona rendida y ex­
tenuada por mil golpes y heridas; su noble alma luchaba 
contra tantos peligros y contra tanto disimulo. Decíase 
unas veces que es preciso levantar la frente hasta el mo­
mento en que la cabeza cae, v> veíase otras vil y miserable 
por no caer de rodillas ante el rey, por no salvarlo todo 
por medio de una generosa confesión que solo á ella ha­bía de perderla.
El estado de su alma se revelaba en toda su actitud- sus 
OJOS despedían inciertas miradas, su rostro pasaba de un 
VIVO encarnado á una repentina palidez, su cuerpo erguía­
se activo para caer luego en una lánguida postración?
Estos incomprensibles combates aumentábanla des­
confianza del rey y oscurecían más y más sa frente. Al or- 
gallo que le impidiera suplicar sucedía una ternura' in­
quieta; la marquesa no hubiera resistido á palabras cari­
ñosas; una nueva tentativa, un ataque más y lo decía
—De repente resonó en el vestíbulo un rumor confuso 
de voces. Nanon, Manseau, los oficiales de servicio urita- 
parte á otra; el rey se levantó^para 
dirigirse á la puerta, y al abrirla apareció el general Hu- 
bantel pálido y turbado. xxu-
“ ¿Qsó sucede, caballero?—preguntó e írav  
béis vuelto tan pronto? ^ -¿cómo ha- 
h« m uerto,-eonlesW
Notas Útiles
H ® g i © t F ó  e i T O
lúéfripsioxidB heeh&s ajér:
scxoADona/iiA raouioss  ̂ ,
Nacimientos: Rafael Torres Alvaréz.
Defoncioneé: José Roca Gasrreió.
Matrimonios: - Rafael Clonzález Bonilla 
con Paulina Alvarez Fernández. a
aOZGADO OB BARIO BOMISIEIF
Nacimientos: Victoria Gî mpos Ramírez 
Y  Antonio Moreno.
Defunciones: Concepción Robles Pineda, 
Teresa Fernández Peralta y Ramón Rodrí­
guez Jiménez. *
. . C é m e M t e j f i o #
Recándáoión obtenida en el día de la fe- 
ehá por Ibs conceptos signientes:
Por inhumaciones, ptas. 254.
Por permtmenciaSi ptasílO.pO. id.
Por exhmnaoiones. ntai. OO'OO. 
gotftl, ptae. 264,oA ,/
N o t a s  m a v l t l m a s
BBQUaS BHTBADOB & im
Vapor «Montevideo,» de Barcelona. 
Idem «Flora,» de Valencia.
Idem «Maris,» de id.
, Balandra «Angelina,» de Aguilas. 
^BOQUXa DBSFACIHADOB
Vapor «Montevideo,* para Habana. 
Idem «Torre del Oro,» para Almería. 
Idem «O. da Mahon,S' para Melilla. 
Idem «Antonio Roca,» para Avilés.
StieB saermeadas ea el día 11:
31 váoanoa y 11 terneras, peso 4.250 kilos 
75Q gramos, pesetas 425,07.
58 lanar y cabrío, peso 818 küo» 250 gra­
mos, pesetas 33,73
32 cerdo», neso 2 551 kUos 000 gramos,
rosetas 229,59. ® '
Total de peso: 7.645 kilos 000 graaoBs 
Sotaí maadadoí pesetas 688,39,
Entre amigos:
— I Cuánto daría por verme libre de 
Clara! ,
—¿Por qué?
—Porque esas relaciones me son ya inny
pesadas.
—¿Siendo Clara una mujer tan ligera ,̂.»
Entre amigos:
—Siento mucho que tu mujer haya leído 
la última carta que te escribí Sin embargo, 
me habías dicho que respetaba tu correspon­
dencia.
—En principio, sí, Pero, ¿por qué come­
tiste la imprudencia de poner en el sobre 
Conftdenoial?
ft. A «
Gedeón á su mujer:
—¿Qné podría yo regalarte él día de tu 
santo?
—Nada, absolutamente nada.
-¡Calla! —exclamo Gédeón golpeándose 
la frente.—¡Me has dado una buena idea!...
Beses saorifloadas el día 13.
2̂ entrador! 1.50 ptas, ksi
6 terneras, » > » 1.70 » ,
43 lanares  ̂ » • » i .sq » »
20 cerdos, » » » 1,75 . •
O b i s e F W 'a e i o i i Q a
BEIi IKSTITÜIO PBOVlHQIAa Si dIA 18. 
Barómetro! altura media, 767,93, 
Temperaturá mlstima, 16,2.
Idem máxima, 28,8.
Dirección del viento, B S.O. Aojo. 
Matado del cielo, despejado 
jgistado del mar, marejada.
M s p e e t á a i i l o s
TEATRO VITAL AZA.-Compáñía có« 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 1¡S.--«E1 pufiao de rosa.»
A las 9 1|2.—«Los bohemios.»
A las 10 1¡3.—«La gatita blanca.»
A las 11 1¡S.—«El arte de ser bonita.» 
Precios, los de ¿ostumbre.
PALAIS ROYAL,—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia. 50 céntimos: ge­
neral, 25.
A e e i t e s
. CINEMATOGRAFO PASCUALINI. — 
Situado en la Alameda de Carlos Haes.




l l  IRSriAst da 51 á 52 realas arroba.
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